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Cetakan Pertama 
Naskah buku ini semula merupakan hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah--Jakarta 1981/1982, diterbitkan dengan dana 
Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Staf inti Proyek : Drs. Hans Lapoliwa, M. Phil. (pemimpin), Yusnan Yunus 
(Bendaharawan), Drs. Nafron Hasjim , Drs. Dendy Sugono (Sekretaris), 
Drs. Farid Hadi, Drs. S.R.H. Sitanggang, Drs. Tony S. Rachmadie, 
Drs. S. Arman Tasai , dan Drs. A. Patoni, H. Abd. Mutalib, B.A. (para asisten). 
Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang dipergunakan atau diperbanyak 
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit kecuali dalam hal 
kutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah. 
Alamat penerbit: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun 
Jakarta Timur 13220 
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PRAKATA 
Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1974), telah digariskan 
kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai 
seginya. Dalam garis haluan ini, masalah kebahasaan dan kesastraan merupa­
kan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perJu digarap dengan 
sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pe­
ngembangan bahasa Indonesia dan daerah, termasuk sastranya, dapat tercapai. 
Tujuan akhir pembinaan dan pengembangan, antara lain, adalah meningkat­
kan mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komuni­
kasi nasional, sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
Untuk mencapai tujuan itu, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan kesas­
traan, seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan; (2) penyu­
sunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa daerah serta kamus 
istilah dalam berbagai bidang ilmu; (3) penyusunan buku-buku pedoman; 
(4) penerjemahan karya kebahasaan dan buku acuan serta karya sastra daerah 
dan karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia; (5) penyuluhan bahasa 
Indonesia melalui berbagai media, antara lain televisi dan radio; (6) pengem­
bangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui inventarisasi, 
penelitian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan informasi kebahasaan; dan 
(7) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra 
melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian bea siswa dan 
hadiah penghargaan . 
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijakan itu, dibentuklah oleh Pemerin­
tah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengem­
bangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa pada tahun 1974. Setelah Proyek Pengembangan 
Bahasa dan Sastra Indonesia dan n:..erab - berjalan selama sepuluh tahun, 
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pada tahun 1984 Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 

Daerah itu dipecah menjadi dua proyek yang juga berkedudukan di Pusat 

. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yaitu (1) Proyek Pengembangan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, serta (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan 

Sastra Daerah . 
Proyek Pengernbangan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan yang bertujuan meningkatkan 
mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyempurnakan 
sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan sastra Indonesia, 
dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia. 
Dalam rangka penyediaan sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, 
dosen, guru, tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, naskah­
naskah hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia diterbitkan 
dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia setelah 
dinilai dan disunting. 
Buku Kamus Istilah Jurnalistik ini semula merupakan naskah yang ber­
judul "Kamus Istilah Jumalistik" yang disusun oleh tim dari Departemen 
Ilmu Komunikasi, Fakultas I1mu-ilmu Sosial Universitas Indonesia yang ter­
diri atas Prof. Dr. Tobias Soebekti (penanggung jawab), Drs. Djafar Husin 
Assagaff (ketua), Drs. Djajusman TailUdikusumah, M.A., Drs. Mahidin, 
Drs. Asnawi Murani, Drs. M. Budyatna, M.A. (anggota), Ora. Martini 
Koesoernanegoro, Drs. Dyas Soenarwinadi, Rosmiati (sekretaris), 
Dr. Ayatrohaedi, Drs. Marbangun (Penasehat Ahli), dan Drs. Jacob Utama, 
Roshian Anwar (Nara Sumber). Setelah dinilai dan disunting, naskah itu 
diterbitkan dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Akhirnya kepada Drs. Hans Lapoliwa, M. Phil ., Pemimpin Proyek Pengem­
bangan Bahasa dan Sastra Indonesia , beserta seluruh staf sekretariat Provek 
tenaga pelaksana, dan semua pihak yang memungkinkan terwujudnya p;ner~ 
bitan buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga . 
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan 
bahasa dan sastra Indonesia dan bagi masyarakat iuas. 
Jakarta, Mei 1985 Anton M. Mocliono 
Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
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PENDAHULUAN 
Mengumpulkan dan mengerjakan istilah-istilah jumalistik adalah pekerjaan 
yang tidak mudah. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan jurnalistik berkembang 
dengan amat cepatnya dan mengikuti pula kemajuan teknologi komunikasi. 
Di Sa.1l1ping itu, istilah-istilah yang dipergunakan pada kantor-kantor, redaksi 
surat kabar dan di percetakan berbaur antara istilah-istilah Belanda dan 
Inggris. 
Dalam usaha mengumpulkan istilah·istilah jurnalistik ini, tim penyusun 
dihadapkan pula kepada masalah singkatan yang ban yak sekali dijumpai 
dalam praktik jurnalistik. Karena pekerjaan awal, tim memutuskan untuk me­
masukkan saja singkatan-singkatan di atas dalam kamus istilah jurnalistik. 
Karena sifatnya sebagai pekerjaan awal, diharapkan pada suatu waktu 
kelak hasil penyusunan ini dapat diseminarkan untuk lebih diperbaiki dan 
demikian juga diperkaya. Pada saat itu nanti usaha memisahkan singkatan 
dari kamus istilah dapat dilakukan sehingga sistematika penyusunan kamus 
istilah jumalistik lebih dapat di pumakan. 
Karena kemajuan teknologi komunikasi, istilah yang dikumpulkan tidak 
saja terbatas pada istilah jurnalistik cetak, tetapi juga dikumpulkan istilah­
istilah jurnalistik elektronika (jurnalistik radio, fIlm, dan TV). Untuk memu­
dahkan pekerjaan, tim kemudian mencoba membagi pekerjaan di antara tim 
inti ahli sehingga masing-masing bertugas mengumpulkan istilah tertentu se­
bagai berikut. 
1. Drs. Djayusman Tanudiku~umah, M.A. : bidang jurnalistik elektronika; 
2. Drs . Asnawi Murani bidang grafika ; 
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3. Drs. Mahiddin bidang praktik jurnalistik dan 
liputan diplomatik; 
4. Drs. M. Budyatna, M.A. mengumpulkan dari buku-buku 
teks jurnalistik. 
Hasil pengumpulan rekan-rekan ini kemudian dibicarakan dalam rapat, 
yang diadakan setiap hari Sabtu, dihadiri oleh penasihat ah1i bahasa, Dr. Ayat­
rohaedi, dan saya pimpin sendiri. Karena kesibukan, pada umumnya para nara 
sumber dan penasihat ahli, Drs. Marbangoen, tidak dapat hadir. Namun, 
untuk mendapatkan saran masukan yang berharga, hasil pengumpulan istilah 
ini dalam bentuk naskah kasar kami teruskan kepada yang bersangkutan 
'untuk dapat diperbaiki dan disempurnakan. 
Sebagai pegangan dalam usaha penyusunan kamus istilah jurnalistik ini, 
dipergunakan pula beberapa pegangan yang berupa kumpulan istilah jurnalis­
tik dalam bahasa Inggris, antara lain: 
I. David Wainwright, M.A. 1971. "Glossary of Printing Terms" dan "Glos­
sary ofRadio and Television Terms" dan bukunya Jurnalism Made Simple, 
London : W.H. Allen 
2. Goerge Fox Mott. 1969. 	'Terminology and Press Jargon" dalam bukunya 
New Survey ofJournalism. New York: Barnes & Noble Inc. 
3. 	Bruce Westley. 1953. ':4 Glossary of Newspaper Terms" dalam bukunya 
News Editing. Cambrigde Massachusetts: Houghton Mifflin Company 
4. John Hardingham. 1967. 	"Glossary of Legal Terms Used in Court Repor­
ting" dan "Glossary of Terms Used in Financial Reporting" dalam buku­
nya Manual ofJournalism. Wellington: A.H. & A.W. Reed 
Di samping pegangan itu, tim juga menelusuri seluruh buku jumalistik dalam 
bahasa Indonesia yang pernah terbit dan majalah-majalah kejuruan di bidang 
pers. Sebagai bahan perbandingan terhadap istilah-istilah yang berkaitan 
dengan graflka, Kamus Istilah Grafika, yang diterbitkan oleh Pusat Graflka 
Indonesia, juga dijadikan pegangan. 
Seperti telah dikemukakan di atas, usaha ini adalah langkah awal yang ha­
rus diikuti oleh langkah-langkah selanjutnya untuk dapat lebih memperkaya, 
memperbaiki, dan kemudian memantapkan serta memasyarakatkan istilah­
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istilah jumalistik. Semuanya menghendaki bantuan dana yang tidak kecil, 
yang mudah·mudahan dapat elipikirkan eli kemuelian hari. 
Akhirnya, sebagai ketua Tim Penyusunan Istilah Jurnalistik, saya ingin me· 
nyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota tim inti 
ahli, para penasihat ahli, nara sumber, serta sekretaris yang menyelesaikan pe· 
kerjaan pengetikan dan administrasi penyusunan Kamus Istilah lurnalistik. 
Jakarta, 
Drs. Dja 'far H. Assegaff 
K.etua 
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AA A thens News Agency 
Kantor Berita Yunani 
AA Anadou Ajansi 
Kantor Berita Turki 
AAF Australian Associated Press 
Kantor Berita Australia 
ABC American Broadcasting Com­
pany 
Jaringan TV- Radio Amerika 
Serikat 
ABC Australian Broa4casting Com­
mission 
Radio Australia 
ABP Agence Burundaise de Presse 
Kantor Berita Burundi 
ABP Agence Benoise de Presse 
Kantor Berita BeniR 
ABU Asien Broadcasting Union 
Uni Siaran Asia 
perhimpunan siaran radio dan te­
levisi Asia yang bertugas mem­
bantu mengembangkan media 
siaran di daerah AsiajPasifik ser­
ta memajukan media-media itu 
demi kepentingan siaran interna­
siona! 
ACAP Agence Camerounaise de 
Press 
Kantor Berita Kamerun 
acara tugas schedule 
daftar tugas yang disimpan oleh 
redaktur; naskah telah disunting 
dan dibubuhi kepala berita oleh 
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redaktur naskah; halaman renca­
na tata muka 
ACI Agence Congolaise d'Infonna­
tion 
Kantor Berita Kongo 
ADN Algemeiner Deutscher Nach­
ringtendienst 
Kantor Berita Republik Demo­
krasi Jelman (Jerman Timur) 
AF audio frequency amplifier 
frekuensi audio (lihat penguat) 
AfA Advertising Federation of 
America 
Federasi Periklanan Amerika 
AF	AA Asian Federation of Ad­
vertising Associations 
Asosiasi Faderasi Periklanan Asia 
AFP Agence France Presse 
Kantor Bedta Prancis 
AFTC Arab Film and Television 
Centre 
Pusat Film dan Televisi AIab 
yang bertugas mempromosikan 
perkembangan mm dan televisi 
secara afektif di dunia AIab 
agen publisitas publicity agents 
orang yang bekerja semata-mata 
untuk memperkenalkan dan 
mcnjual kepada publik nama pe­
rusahaan, kehendak suatu go­
longan, personalitas seseorang, 
dan sebagainya. 
AGERPRESS Agenda Romana de 
Prensa 
Kantor Berita Rumania 

AGF Agence Gabonaise de Presse 

Kantor Berita Gabon 

Ale Agenda Informative Centroa­

merican 

Kantor Berita Guatemala 

AIM Agence Nationale d1nforma 

tion 

Kantor Berita Mali 
Aireon air conditioning 
pengontrolan suhu udara, isi ke­
lembabannya, dan kesegarannya; 
sering diperlukan untuk ruang 
studio yang kedap suara atau 
ruang percetakan yang menggu­
nakan perlengkapan elektronik 
dalam rangkaian perlengkapan 
ofset 
AJM Agenda de Informacao de 
Mozambique 

Mozambique Information 

Agency 

Kantor Berita Mozambik 
akhir klimaks suspended interest 
suatu naskah berita at au karang­
an yang bagian klimaksnya ter­
dapat bagian penutup 
akreditui aCcredited 
wartawan asing yang bertugas di 
suatu negara diakreditasi pada 
badan resmi pemerintah tempat 
dia bertugas; dalam hal ini de­
partemen atau kementerian pe­
nerangan; pejabat diplomatik 
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diakreditasi pada pemerintah 
tempat dia ditugaskan, yang da­
lam hal ini pada departemen 
atau kementerian luar negeri; di­
plomat atau wartawan asing 
yang bertugas di PBB atau 
badan-badan resminya diakredi­
tasi pada sekretaris jenderal orga­
nisasi dunia itu 
akustik accoustic 
accoustiek 
suatu Hmu yang mempelajari bi­
dang bunyi peredamannya ; cara 
gelombang bergerak dan dapat 
didengar; suara di suatu ruang­
an dapat diredam bergantung 
pada besar bentuk dan isi ruang­
an serta mutu bahan-bahan yang 
dapat merendam suara 
alat bantu audiovisual audio visu
al aid 
audio-visueel middel 
peralatan yang dapat memberi­
kan keterangan melalui pengli­
hatan dan pendengaran; misal­
nya, mm, radio, dan televisi 
alat penghapus soara bulk · eraser 
alat pada perekam untuk meng­
hapus suara yang tidak dikehen­
daki dari pita rekaman 
alat potret (lihat kamera.) 
alinea pengantar top 
alinea pembukaan suatu karang­
an 
AM amplitude modulation 
suatu sistem siaran radio dengan 
modulasi amplitudo gelombang 
transmisi 
AMECO Africa Media Foundation 
Yayasan Media Afrika 
AMIC Asian Mass Communica­
tion Research and Information 
Centre 
Pusat Riset dan Informasi Ko­
munikasi Massa Se-Asia 
Tugas dan tujuan pusat ini ada­
lah bertindak sebagai perantara 
dalam hubungan komunikasi 
massa di Asia; bertindak sebagai 
perantara aRtara komunikator 
profesionaJ, sarjana, dan admi­
nistrator; mempromosikan pen­
didikan dan menyebarkan ba­
han-bahan cetak dan audio­
visual mengenai komunikasi 
massa; mengadakan perpustaka­
an khusus dan menyelenggara­
kan seminar-seminar dan kursus 
ulangan, berpusat di Singapura 
AMP Agence Mauretaneenne de 
Presse 
Kantor Berita Mauretania 
AMP Agence Madagascar Presse 
Kantor Berita Malagasi 
AN Agencia Nacional 
Kantor Berita Brasillia 
AN Associated News Dinited 
Kantor Berita Malta 

ANA Aden News Agency 

Kantor Berita Aden 

ANETA Algemeen Nieuws en Tele­
graaf Agentschap 
Kantor berita Belanda pada za­
man kolomal. Tabun 1953 
mengubah statusnya menjadi 
Pers Bureau Indonesill ANETA, 
di singkat PI ANETA (PIA)­
Pada akhir tahun 1954 _surat­
surat kabar di Jakarta yang ber­
gabung dalam Verenigde /Jag
b/od PeTS Persatuan Pers Indo­
nesia, PPI menasionalisasikan 
ANETA menjadi Persbiro Indo
nesia dengan singkatan PIA_ 
Pada awal tahun 1963 PIA 
disatukan dengan LKBN 
ANTARA 
angka biasa Arabic ciphers, figu­
res Arabische cijfers 
angka dengan tanda 0 (nol}-9 
yang digunakan untuk menyata­
kan suatu bilangan; juga disebut 
angka Arab 
anab balaman page number 
pagina cijfer 
nomor urut halaman-halaman 
yang terdapat pada surat kabar, 
majalah, atau buku 
angka romawi Roman figures 
Romainse cijfers 
angka dengan tanda I untuk 1, 
V untuk 5, X untuk 10, M 
untuk 100 dan seterusnya 
ANGOP Agencia Angolana-de prensa 
Kantor Berita Angola 
ANI Agence Nationale D1nformll­
tion, Pnompenh 
Kantor Berita Kampuchea 
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ANN Asian News Network 

JaringaJl Berita-berita Asia, 

badan yang diseponsori oleh 

UNESCO, terdiri dari 13 kantor 

berita asia 
.ANP Aigemeen Nederlonds Persbu­
reau 
Kantor Berita Nederland 
ANPA American Newspaper Pub 

lisher's Association 

Perhimpunan Penerbit Surat Ka­
bar Amerika Serikat 
ANSA A,encia Nazionale Stampa 

Kantor Berita Italia 

Antara Lembaga Kantor Berita 

Nasional Antara (Antara News 

Agency), Jakarta. Kantor berita 

nasional tertua ini didirikan pad a 

tanggal 13 Desember 1937 pada 

zaman Yogya: lebih merupakan 

badan perjuangan kemerdekaan 

badan perjuangan dalam mem­

pertahankan kemerdekaan Re­

publik Indonesia; sekembalinya 

ke Jakarta akhir 1949 dijadikan 

perseroan terbatas. Tahun 1953 

perseroan itu dibubarkan dan 

bulan Juni 1963 statusnya men­

jadi yayasan, yang disokong oleh 

Serikat Perusahoan Surat Kabar 

(SPS) dan Persatuan Wartawan 

Indonesia (PWI). Tahun 1963 

Presiden Republik Indonesia me­

lebur semua kantor berita di In­

donesia Ice dalam ANT ARA dan 
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menjadikannya lembaga yang di­
ketuai oleh Presiden sendiri. 
antena dipole dipole antenna 
suatu tipe khusus antena untuk 
siaran gelombang pendek atau 
siaran VHF 
AP Associated Press of America 
Kantor Berita Amerika Serikat 
yang merupakan salah satu dari 
kantor berita terbesar di dunia 
APA Austria Press Agentur 
Kantor Berita Austria 
APB Arabian Press Board, kemudi­
an diu bah menjadi Asian Press 
Board 
didirikan tanggal 2 September 
1945, dilebur tahun 1963, keti­
ka PIA disatukan dengan LKBN 
ANTARA 
APICP Association for the fromo
tion ofthe International Circula
tion of the Press Zurich, Swiss 
perhimpunan guna mempromo­
sikan peredaran pers secara inter­
nasional 
APN Novosti Press Agency 
Kantor Berita Uni Sovyet 
APS Algerie Presse Service 
Kantor Berita Aljazair 
~ Agence de Presse Senegalaise 
kantor Berits Senegal 
ARD Arbeitsgemeinschaft der of 
fenlichrechlichen Rund funkar.s­
talten Deutschland. Channel One 
Perhimpunan TV Jerman Barat, 
Saluran I 
ARNA Arab Revolutionary News 
Agency 
Kantor Berita Libia 
arsip file 
bagian dokumentasi suatu pener­
bitan pers, yang berisikan gun­
tingan-guntingan surat kabar , ba­
han-bahan referensi, dan doku­
mentasi foto 
ASA AmericaJt. Standard Associa
tion 
I Asosiasi standardisasi Amerika , 
yang dipergunakan di Indonesia 
sebagai staRdar untuk mengukur 
kecepatan dan kepekaan emulsi 
film terhadap cahava 
ASBU Arab States Broadcasting 
Union 
Uni Siaran Negara-negara Arab 
perhimpunan siaran radio dan · 
televisi di negara-negara Arab, · 
yang bertugas mempererat kerja 
sarna antara organisasi-organisasi 
siaran di negara-negara Arab de­
mi kepentingan rakyat-rakyat 
Arab 
ASCAP American Society ofCom
po~ers, Authors and Publishers · 
Perhimpunan Penggubah, Penga­
rang, dan Penerbit ~erika; or­
g3nisasi yang melindungi hak 
cipta dan honorarium. untuk 
kepentingan para anggotanya 
ATA Agence Telegrafike Shqije­
tare, Tirana 
Kantor Berita Albania 
A TOP Agence Togolaise de Presse 
Kantor Berita Togo 
ATP Agence Tshadienne de Presse 
Kantor Berita Chad 
. lUdio audio 
yang dapatdidengarkan (lihat 
audio-visual.) . 
audio-visual audio-visual 
sesuatu ·yang sekaligus dapat di­
lihat dan didengar; misalnya, 
metode pendidikan dengan ban­
tuan film, garnbar-garnbar, atau 
televisi . 
A VI Agence Vietnamienne d'ln
formation 
Kantor Berita Vietnam 
AVP Agence Voltaise de Presse 
Kantor Berita Volta Hulu 

AZAB Agence Zaire Presse 

Kantor Berita Zaire 
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B 

bagian perekam utama magnetis 
video head 
alat elektronis yang dapat me­
nangkap dan merekam siaran 
yang kemudian diwujudkan se­
bagai gambar 
bahan film film base; 
film basis 
bahan dari plastik atau bahan se­
jenis lainnya yang dilapisi de­
ngan emulasi fotografi dan dapat 
digunakan untuk proses pemo­
tretan 
bahasa kawat cables 
bahasa yang disingkat yang di­
gunakan untuk pengiriman beri­
ta kawat (teleks) guna menghe­
mat ongkos 
BAHKTAR Bahktar News Agen­
cy, Kabul 
Kantor Berita Afganistan 
Bakohumas Badan Koordinasi 
Kehumasan organisasi yang di­
dirikan oleh Departemen Pene­
rangan RI untuk menghim­
pun pejabat-pejabat hubungan 
masyarakat dari instansi peme­
tintah dan perusahaan-perusaha­
an negara 
balai wartawan press room 
suatu ruangan atau rumah yang 
disediakan untuk kepentingan 
para wartawan dalam melakukan 
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tugasnya dan juga dapat meru­
pakan semacam tempat pert emu­
an, rekreasi 
belikan feedback 
tanggapan yang diterima oleh 
sumber sehubungan dengan pe­
san yang disampaikan kepada 
penerima dalam proses komu­
nikasi 
balik putar playback 
membalikkan putaran kembali 
ke permulaan (untuk tape recor­
der, film) 
balon percobaan proofballon 
suatu berita yang disiarkan seca­
ra sengaja untuk memancing 
reaksi atau pemberitaan lebih 
jauh, umumnya bersifat politik 
bahan betita stuff, raw news ma­
terial 
bahan berita yang masih mentah 
baris kolom agate 
suatu ukuran ke dalam, yaitu 
5 1/2 titik lajur surat kabar dan 
iklan diukur dengan baris-baris 
agate; empat baris agate sama 
dengan satu inci 
baris pejal tight line 
stijve regel 
baris yang amat padat dan ti­
dak dapat diberi spasi layak 
baris sesak full line 
uitgevulde rege/ 
banyak huruf yang mengisi baris 
sehingga terjadi rata kiri dan ra ta 
kanan yang · tak memberi ruang 
untuk spasi di belakangnya 
buis tanggaI date line 
1. tempat asal 	 berita dan tang· 
gal kejadian yang terletak pa­
da bagian atas berita 
2. 	tanggal penerbitan surat ka­
bar 
bauran 	dissolve 
usaha memasukkan pengambilan 
adengan pada saat adengan se­
belumnya hampir berakhir 
BBC British Broadcasting Corpora­
tion 
Radio Siaran Inggris 
BBS Bangladesh Sangbad Sanstha 
Kantor Berita Bangladesh 
BEK Buletin Ekonomi Keuangan 
buletin yang menyiarkan berita­
berita ekonomi dan keuangan; 
terbit di Jakarta 
BELGA Agence Belga SA 
Kantor Berita Belgia 
bentuk ukuran oblong oblong size 
oblong format 
format oblong yang ukuran ting­
ginya lebih keeil daripada ukur­
an lebarnya 
berita news 
suatu fakta atau gagasan (ide) 
yang akurat yang dapat menarik 
perhatian orang banyak; berita 
adalah sesuatu yang disiarkan 
tepat pada waktunya dan dapat 
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menarik perhatian umum; per­
nyataan antar manusia yang ber­
tujuan memberitahu; pernyataan 
yang bersifat umum dan aktual, 
disiarkan oleh wartawan untuk 
kepentingan para media massa 
berita basi berita yang sudah ter­
lambat dan tidak berharga lagi 
berita bersoasana colouret news 
gaya penulisan suatu berita de­
ngan kata-kata, yang menimbul­
kan suatu gambaran dalam poor­
an pembaea sehingga dapatt 
membayangkan suatu suasana 
mengenai berita yang terjadi 
berita boatan fabricated news 
pemberitaan yang tidak berda­
sarkan kenyataan atau kebenar­
an, disiarkan untuk maksud ter­
tentu. 
berita fIlm film news 
berita yang dibuat dengan fllm 
berita hangat hard news 
penyampaian kumpulan peris­
tiwa yang" sangat menggempar­
kan 
berita kawat perstelegram 
berita yang dikirimkan dengan 
telegram (kawat) ke redaksi su­
rat kabar oleh koresponden/war­
tawan untuk disiarkan 
berita keluarga siaran berita yang 
berisikan hal-ihwal keluarga; mi­
salnya, kelahiran, ulang tahun, 
perkawinan, pereeraian, dan ke­
matian 
berita kematian obitulJry dising­
kat obit 
berita tentang kematian seorang 
tokoh 
berita kilat news flash 
suatu berita penting yang dimuat 
di halaman depan surat kabar 
atau siaran berita radio dan TV 
dengan bertulisan flash atau 
idiot 
berita kriminal crime news 
berita atau laporan mengenai ke­
jahatan yang diperoleh dari pi­
hak kepolisian 
berita menarik human interest 
suatu artikel atau bagian suatu 
berita yang mempunyai daya 
tarik secara emosional 
berita polisi police report 
berita atau laporan yang berasal 
dari kepolisian mengenai peristi­
wa atau kejadian yang menyang­
kut kejahatan 
berita sensasi sensatie bericht 
berita yang terlalu dibesar-besar­
kan dan dibumbui untuk mena­
rik minat masyarakat pembaca 
berita singkat spotnews 
penyampaian berita tentang pe­
ristiwa yang sedang terjadi secara 
langsung 
berita terakh.ir latest news 
penyampaian peristiwa yang ma­
sih hangat dan baru saja teIjadi 
berkaIa periodical 
suatu bentuk terbitan pers yang 
I 
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diterbitkan tiga bulanan, enam 
bulanan, atau tahunan 
berlanjut terns more-follows 
indikasi yang diberikan pada 
akhir suatu berita untuk mem­
beritahukan bahwa masih ada 
lanjutan berita itu; biasanya 
dalam kawat yang dikirimkan 
koresponden kantor berita sering 
hanya menulis more saja untuk 
diketahui bironya bahwa masih 
ada lanjutan berita itu 
BERNAMA Pertubohan Berita Na­
sional Malaysia 
Kantor Berita Malaysia 
benarnbung break 
bagian dari suatu berita yang di­
sam bung ke halaman lain 
Bins Pen sebuah direktorat di ba­
wah Direktorat Jendera1. Pembi­
naan Pers dan Grafika yang ber­
tugas mengamati perkembangan 
pers, mengenai rnasalah izin pe­
nerbitan surat kabar, dan pe­
ngembangan media cetak 
BN Business News, Jakarta 
buletin ekonomi terkemuka di 
Jakarta; terbit tiga kali dalam 
seminggu dalam bentuk buletin 
bola Iampu kilat flash bulb 
bola lampu khusus untuk diper­
gunakan pada lampu kiIat dalam 
proses pemotretan 
bola Iampu kubus flash cube 
sejenis bola lampu khusus untuk 
lampu kilat dalam proses pemo­
tretan yang dapat digunakan 
untuk empat kali pemotretan 
bongkar pasang ripped open 
Apabila berita penting masuk, 
sedangkan surat kabar sedang di­
cetak, halaman muka harus di­
"bongkar pasang" untuk menyi­
apkan berita baru itu 
BT	A Bulgarska Telegrafitscheka 
Agentizia 
Kantor Berita Bulgaria 
buku book; boek 
sejumlah naskah yang biasanya 
berisi 300 sampai 400 perkata­
an; kadang-kadang juga sejumlah 
naskah dari berbagai sumber ten­
tang cerita yang sarna; menurut 
definisi UNESCO, terbitan bu­
kan-berkala yang berisi lebih 
dari 48 halaman tidak-tennasuk 
sampul; di Indonesia, terbitan 
yang kurang dari 48 halaman, 
diberkas, dijilid, dan diberi sam­
pul juga disebut buku; misalnya, 
buku tulis, buku gambar 
buku referensi reference; 
naslagboek 
buku yang digunakan sebagai 
sumber untuk mencari sesuatu 
buku pedoman gaya menulis 
style book 
suatu buku penuntun bagi setiap 
pewarta atau anggota redaksi 
yang disiapkan oleh suatu pener­
bitan pers 
bulanan monthly 
terbitan pers yang dicetak dan 
diedarkan sebulan sekali; sering 
disebut majalah bulanan 
buletin bulletin 
bentuk terbitan berupa lemba­
ran; biasanya lembaran distensil 
atau difotokopi, yang dikeluar­
kan oleh suatu badan penerbit­
an; misalnya, kantor berita, hu­
bungan masyarakat, atau jawat­
an-jawatan tertentu 
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c 
cabut kill 
mencabut suatu naskah, yaitu 
meniadakan naskah yang sudah 
diset 
CAJ Confederation ofA SEAN 
Journalist 
Konfederasi wartawan ASEAN, 
yang didirikan pada tanggal 
11 Maret 1975, merupakan fede­
rasi organisasi wartawan di nega­
ra-negara ASEAN 
CANA Carribean News Agency 
Kantor Berita Karibia 
Caps singkatan untuk capital let­
ters; huruf besar 
cars memotong cut mode 
usaha untuk memotong garnbar 
dan adengan yang tidak perlu 
cars penyajian mode of presenta­
tion 
usaha menyarnpaikan berita agar 
menarik 
catatan kaki foot note 
keterangan mengenai kata atau 
ungkapan dalarn teks yang dican­
tumkan pada marse bilwah di ha­
larnan buku; biasanya dicetak 
dengan huruf yang lebih kecil 
daripada huruf dalarn teksnya 
CATV Cable Television 
televisi dengan kabel 
CB Citizen Band 
sistem radio antarpenduduk 
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yang sangat populer belakang ini 
(Lihat KRAP.j 
CBC Commonwealth Broadcasting 
Conference 
Permusyawaratan Siaran Perse­

makmuran 

Tugasnya bertindak sebagai per­

himpunan untuk kepentingan 

pelayanan umum; bertanggung 

jawab dalam perencanaan serta 

penyajian program-program siar­

an dari negara-negara persemak­

muran yang berdiri sendiri; ber­

pusat di London. 

CBS Columbia Broadcasting Cor­
poration 
Jaringan TV-Radio Amerika Se­
rikat 
cerber cerita bersambung 
suatu cerita yang dimuat secara 
bersambung dalam terbitan pers 
cergam cerita bergambar 
gam bar kartun yang berisikan 
suatu kisah atau cerita yang di­
muat secara bersambung dalam 
terbitan pers 
cergam kornik comic strips 
cerita-cerita berupa gambar, 
dengan teks yang menguraikan 
jalannya cerita itu di dalam 
atau di bawahnya 
cerpen cerita pendek 
cerita yang dimuat dalam surat 
kabar atau majalah yang selesai 
dalam satu nomor terbitan itu 
juga 
cetak batu lithography 
metode pencetakan dengan batu 
sebagai acuan, yang gambarnya 
sarna tinggi dengan permukaan; 
yang disebut cetak datar lang­
sung atau litografi 
cetak cahaya light printing 
sistem cetak dengan mengguna­
kan cahaya yang memakai acuan 
dari kaca 
cetak coba proof 
cetakan percobaan di atas dulang 
(galai) untuk mengetahui benar 
salahnya susunan huruf, yang ke­
mudian dikoreksi sesuai dengan 
naskahnya 
cetakan dalam diepdruk 
metode pencetakan dengan pelat 
yang gambarnya dietsa di bawah 
permukaan 
cetak datar vlakdruk 
metode pencetakan dengan 
acuan atau pelat yang gambar­
nya sarna tinggi dengan pennu­
kaan 
cetak ofset offset printing 
cetak datar lal1gsung, yang tin­
tanya dialihkan dari pelat ke 
. kain karet kemudian ke kertas 
cetak rangkap double 
doubleren 
sebuah berita dicetak dua kali 
dalam sebuah surat kabar pada 
hari yang sarna; gejala pad a ha­
sH cetak yang huruf atau gam­
barnya kelihatan rangkap atau 
seperti ada bayangan 
cetak timbul 	 intaglio printing 
diepdruk 
metode pencetakan dengan peIat 
yang garnbarnya dietsa di bawah 
pennukaan 
cetak tinggi letterpress printing 
boekdruk 
press printing boekdruk 
metode pencetakan yang huruf 
dan atau garnbarnya menonjol 
lebih tinggi di atas pennukaan 
cetak uIang reprit 
pencetakan yang dilakukan UD­
tuk yang kedua kali, ketiga kali, 
dan seterusnya 
cetak warns colour printing 
pencetakan dengan lebih dari 
satu warna 
cicero nama ukuran yang diper­
gunakan untuk mengukur Iajur 
surat kabar di Indonesia; 2 cice­
ro kolom hampir sarna dengan 
1/2 sentirneter ­
CMCR Centre for Mll3s Communi­
cation Rest!llTch 
Pusat Penelitian Komunikasi 
Massa 
Tugasnya adalah mengadakan 
hubungan dengan para ahli di ne- . 
gara-negara persemakmuran da­
lam bidang ilmu komunikasi 
massa 
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CMNS ChTistilln Science Monitor 
News Syndicate 
sindikat tullsan dari sU{at kabar 
Christilln Science Monitor di 
Amerika 
CNA Central News Agency Incor­
porated 
Kantor Berita Taiwan 
CNA Cyprus News Agency 
Kantor Derita Siprus 
Col singkatan column; lajur atau 
kolom 
COMNET International Documen
tation Network on Communica­
tion Research and Policies 
Jaringan Dokumentasi Interna­
sional untuk Penelitian dan Ke­
bijaksanaan Komunikasi yang di­
bentuk oleh UNESCO 
Contoh bentuk sample lay-out 
contoh rancangan tata letak hu­
ruf, klise, dan lain-lain 
conto~ huruf letter type 
jenis atau model huruf berda­
sarkim namanya 
C01Y Qosed Circuit Television 
Sirkuit Televisi Jarak Dekat 
CP Canadian Press 

Kantor Berita Kanada 

CPU Commowealth Press Union 
Uni Pers Persemakmuran 
Tugasnya adalah mempromosi­
kan kesejahteraan, kebebasan, 
dan efisiensi surat-surat kabar 
persemakmuran dan media-me­
dia persuratkabaran lainnya; ber­
siap-siap menghadapi tindakan­
tindakan yang mungkin dapat · 
mempengaruhi kebebasan pers 
di mana pun di dunia; mengu­
sahakan perbaikan-perbaikan da­
lam hubungan fasilitas telekomu­
nikasi bagi penyampaian dan 
transmisi berita; memajukan 
pendidikan dan latihan warta­
wan; berpusat di London 
. CTK Czekoslavenskl.l Tiskova Kan
celar 
Kantor Berita Czekoslovakia 
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D 

dua pihak yang berkepentingan daerah liputan Beat 
daerah tugas seorang pewarta . dengan masalah itu 
(reporter) 
OOP Deutscher Depeschendienst 
Kantor Berita Republik Federasi 
Jerman (Jerman Barat) 
dek deck 
susunan kepala berita 
dekor decor 
hiasan sebagai tatanan dalam pe­
ngambilan suatu adengan 
delik aduan klachadelict 
suatu pelanggaran atau perbuat­
an tindak pidana berupa penghi­
naan, fitnah, atau pencemaran 
yang dilakukan secara tertulis 
atau lisan terhadap nama baik se­
seorang yang dapat dituntut di 
depan pengadilan jika ada penga­
duan dari pihak yang merasa 
dirugikan nama baiknya 
delik pers persdelict 
suatu tulisan yang dimuat dalam 
surat kabar atau terbitan lain 
yang dianggap sebagaisuatu pe­
langgaran atau tindak pidana 
dengan nama byline 
suatu karangan yang mencan­
tumkan nama wartawan yang 
bersangkutan (Uhat karangan 
atas nama.) 
dengar pendapat public hearing 
pertemuan untuk membicarakan 
suatu masalah, diadakan oleh 
des-naskah copy desk 
tempat redaksi bekerja menyun­
ting berita 
desas-desus rumors 
kabar angin; kabar yang tersiar 
dalam masyarakat yang tidak di­
ketahui sumbernya 
dewan kehonnatan dewan yang di­
bentuk oleh Persatuan Wartawan 
Indonesia untuk mengawasi pe­
naatan kode etik jurnalistik 
PWI; yang anggotanya terdiri 
dari wartawan-wartawan yang 
sudah tidak aktif dan tokoh 
masyarakat yang dihormati 
dewan pen pers council 
dewan yang dibentuk oleh peme­
rintah; beranggotakan wakil-wa­
kiI organisasi pers; bertugas me­
ngatasi tingkah laku pers dan 
memberikan nasihat kepada pe­
merintah 
OF Deutschlandfunk, Koeln 
Radio Jerman 
diafragma diaphragm 
diafragma 
alat pembuka pada alat pemotret 
yang dapat berubah-ubah ukuran 
pembu'kaannya, guna mengatur 
banyak atau sedikitnya cahaya 
yang masuk ke dalam kamera 
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pada waktu pemotretan dilaku­
kan 
.~positive; diapositiv~.­
diapositie! 
gambar fotografi positif di atas 
alas bening yang digunakan un­
tuk slide. yang diprojeksikan 
elias singkatan diapositi! 
cIias warna colour transparency; 
kleurdiapositie! 
gambar potret positif berwarna 
penuh pada bahan bening (tem­
bus pandang) dalam warna sebe­
namya untuk dilihat dengan 
projektor 
DIN Deutsche Industrie Norm 
nonna Industri Jerman, yang di­
pergunakan di Indonesia sebagai 
standar untuk mengukur kece­
patan dan kepekaan emulsi film 
terhadap cahaya (Uhat ASA.) 
clistorsi distortion 
adanya gangguan dalam siaran 
radio yang mengubah mutu siar­
an 
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distribusi 	 distribution 
distributie 
1. 	mengembalikan huruf ke tem­
patnya masing-masing setelah 
digunakan untuk mencetak; 
mekanisme linotip yang seca­
ra otomatis mengembalikan 
matris ke saluran-salurannya 
di magasin 
2. tugas menyebarkan surat ka­
bar atau majalah pada kha­
layak ramai atau langganan 
DJ disc jockey 
(Uhat joki piringan hitarn) 
dokumentasi documentation 
arsip-arsip guntingan surat kabar 
dan bahan-bahan referensi lain­
nya 
DOMEI kantor berita Jepang dari 
sebelum sampai berakhirnya Pe­
rang Dunia II 
DPA Deutsche Presse Agentur 
Kantor Berita Republik Federasi 
Jerman (Jerman Barat) 
DW Deutsche Welle 
Radio Suara Jerman 
E 

EBU European Broadcasting Union 
Uni Siaran Eropa 
perhimpunan siaran radio se­
Eropa yang bertugas mempro­
mosikan perkembangan dan riset 
siaran dalam segala aspeknya; 
tukar-menukar informasi, me­
nyelesaikan perselisihan, mem­
berikan nasihat kepada para 
anggotanya dalam hubungan de­
ngan kontrak-kontrak, perun­
dangan hak cipta, dan produksi 
bersama 
edisi edition 
lembaran-lembaran surat kabar 
yang dicetak pad a penerbitan 
yang sarna dengan menyebutkan 
Edisi Luar Kota, Edisi Kota 
edisi bintang star edition 
perihal susunan edisi surat ka­
bar: 'satu bintang' untuk edisi 
pertama, 'dua bintang' edisi ke­
dua, "empat' atau 'lima bintang' 
untuk edisi keempat atau keli­
rna, dan seterusnya 
edisi ekstra extra edition 
edisi yang diterbitkan di luar 
edisi biasa untuk menyiarkan 
suatu berita penting 
edisi khusus special edition 
edisi surat kabar atau majalah 
yang khusus diterbitkan dalam 
rangka peringatan suatu peris­
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tiwa atau membicarakan suatu 
masalah 
edisi luar kota mail edition 
edisi surat kabar yang dikhusus­
kan untuk luar kota .(Lihat 
edisi.) 
edisi pendahuluan buldog; pre­
date vooreditie 
edisi pendahuluan surat kabar; 
misalnya, edisi Minggu; yang se­
ring dicetak beberapa hari sebe­
lum tanggal penerbitan 
edit edit 
menyunting naskah sehubungan 
dengan penyajiannya, bahasa­
nya, ejaannya, dan lain hal yang 
sesuai dengan keadaan calon 
pembacanya, (Lihat suntingan.) 
editor pengelola managing editor 
petugas penanggung jawab berita 
TV dan radio; dalam surat ka­
bar atau majalah disebut redak­
tur pelaksana (Lihat redaktur 
pelaksana.) 
EFE Agencia EFE, S.A .• 
Kantor Berita Spanyol 
ekonomi kata word economy 
penggunaan kata yang lebih 
hemat dan lebih· jelas dalam· 
suatu gaya berita 
elektronika electrinics; elektroniek 
ilmu m~genai penerapan sifat­
sirat elektron atau listrik, misal­
nya radio, dan televisi; pengen­
da1ian kellstrikan pida mesin 
cetak, dan lain-lain 
eIektronik ..clat 	 solid electronik 
transistor 
elektronika tanpa tabung hampa 
udara; istilah sehari-harinya tran­
sistor 
elektronika semikonduktor 
IOlid state electronics,' halfgelei­
de elektroniek 
teknik elektronika yang menggu­
nakan komponen-komponen se­
mi konduktor untuk transistor 
em Em 
ukuran persegi dari huruf yang 
berukuran 12 titik tinggi dan 12 
titik lebar; juga disebut pika em 
~En 
setengah em (Uhat em.) 
ENA Ethiopilln News Agency 
Kantor Berita Ethiopia 
emi1dopedi encyclopediD; encylo­
pedie 
_ sejenis karnus, tersusun menurut 
abjad, tetapi disertai uraian le­
bib Iuas mengenai soalnya dan 
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sering kali dilengkapi dengan 
ilustrasi 
eaei essay 
tulisan yang membahas suatu 
topik yang sama sekali tidak ada 
hubungan dengan suatu berita 
peristiwa; atau hanya karena re­
daksi mencatat suatu gejala 
perkembangan yang dianggapnya 
penting dalam peristiwa itu 
etacin dua baris huruf, yang ter­
dapat pada papan tombol lino­
tip, yang sering di gunakan oleh 
setter untuk percobaan 
eta etch; ets 
proses termakannya benda padat 
oleh cairan tertentu (biasanya 
asam) 
ETV Educational Television 
televisi untuk pendidikan 
EWCI= East--West Communicati­
on Institute 
Lembaga Komunikasi Timur­
Barat 
tugasnya adalah menitikberat­
kan usahanya ke dalam bidang 
pendidikan, latihan, dan peneli­
tian dalam komunikasi untuk 
perkembangan so sial dan ekono­
mi; berpusat di Honolulu, Ha­
wai. 
F 

faksimil facsimiles 	 film film 
suatu teknik mengubah halaman 
surat kabar untuk ditranmisikan 
melalui satelit komunikasi dari 
suatu percetakan di suatu negara 
atau benua ke percetakan di 
suatu negara lain di benua lain 
F ANA Federation of Arab News 
Agency 
Federasi Kantor-kantor Berita 
negara Arab . 
fanfer fanfare 
pertunjukkan awal yang menda­
hului siaran pokok yang biasa­
nya bersifat hiburan 
fasilitas siaran broadcasting facili
ties 
tataman yang diperlukan untuk 
dapat melakukan siaran 
fiat co"ect; fiat 
tanda yang diberikan redaktur 
yang menyatakan bahwa cetak 
coba sudah baik; merupakan 
tanda bagi penyusun huruf un­
tuk menyusun huruf sesuai de­
ngan naskah yang telah difiat 
( disetujui) 
faksi fiction; fiktie 
tulisan atau karangan yang tim­
bul dari angan-angan fantasi pe­
nulis; yang tidak didasarkan pa­
da kenyataan 
lembaran tipis, bening, dan len­
tur (fleksibel) dari bahan selu­
loid, plastik, asetat , atau polis­
ter, yang dioles dengan emulsi 
peka cahaya perak halogenia 
(perak bromida) serta antihalo; 
digunakan untuk keperluan foto­
grafi 
film kertas paper film; papierfilm 
kertas peka cahaya yang diper­
gunakan untuk menghasilkan 
susunan huruf dari mesin susu 
foto 
folder folder 
barang cetakan yang tidak diji­
lid, tetapi hanya dilipat untuk 
disampaikan kepada khalayak 
umum 
. FM frequency modulation 
suatu sistem siaran radio dengan 
modulasi frekuensi gelombang 
transmisi sesuai dengan kecepat­
an atau isyarat -isyarat 
folio folio 
1. ukuran kertas seperempat le­
bar plano berukuran baku 
2. 	ukuran daTi satu lembar plano 
beruk:uran baku yang dilipat 
satu kali, ditulis juga dengan 
tanda 20 
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3. 	ukuran kertas A4 menurut 
ukuran satuan sistem A 
fonnat format 
1. 	bentuk fisik suatu halaman 
buku 
2. 	bentuk panjang dan lebar 
yang dipesan atau diminta; 
misalnya, format meninggal 
18 x 24 em atau format 
oblong (memanjang) 24 x 18 
em; bilangan pertama selalu 
menyatakan lebar dan yang 
kedua panjang atau menyata· 
kan tingginya 
fonnulir form; formulir 
barang eetakan yang merupakan 
daftar isian yang harus diisi 
oleh yang bersangkutan 
forum radio pedesaan farm radio 
forum 
suatu forum pet ani di pedesaan 
dalam rangka siaran radio (Lihat 
Klompeo.) 
fotografi photography; fotografie 
perekaman gambar dengan 
menggunakan alat pemotret de­
ngan menggunakan cahaya di 
atas bahan peka eahaya, biasa­
oya film atau kertas 
fotografi reproduksi reproduction. 
photography; reproduktie foto­
gra/ie 
pemotretan dengan mengguna­
kan kamera reproduksi yang 
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lensanya hanya untuk keperluan 
dua dimensi, yaitu panjang dan 
lebar; tiga jenis fotografi repro­
duksi, yaitu fotografi garis, nada 
lengkap, dan pemisahan warna 
fotokopi photostat 
proses memproduksi lembaran­
lembaran tereetak dengan pemo­
tretan sejenak (Lihat seroks;) 
foto licio glossy print 
foto yang dieetak seeara mengki­
lap agar diperoieh reproduksi 
yang lebih tajam untuk siaran 
pers 
fotolitografi photolithography; 
~ fotolitografie 
bagian dari litograf yang persiap­
an pelat eetaknya menggunakan 
fotografi; prosedur litografi pa­
ling tua, yang masih digunakan 
adalah proses albumen, yaitu 
bagian gam bar yang menarik 
tinta dari album bikromat yang 
menjadi keras karena terkena ea­
haya; pelat ofset sekarang meru­
pakan hasil teknik fotolitografi 
modern 
frekueosi frequency 
. frekuensi-frekuensi khusus yang 
diberikan pada berbagai stasiun 
radio oleh jawatan yang ber­
wenang guna meneegah kesim­
pang-siuran dalam pemakaian ge­
lombang dan juga untuk ke­
FYI for your informationarnanan penerbangan dan hu­
untuk Anda ketahui bungan radio resrni 
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G 
gadis sampul cover girl naannya, misalnya garis haIus, 
julukan yang diberikan kepada garis tebal, garis lajur, dU. 
gadis atau wanita c.antik yang garis bias ornament line 
gambarnya dimuat pada kulit garis yang mempunyai model 
muka suatu majalah (variasi), dipergunakan untuk 
gambar cetak printing amage menghiasi pekerjaan susun huruf 
teks beserta gambar pada acuan/ dan cetakannya 
pelat cetak yang akan dicetak garis tebal bold line 
gambar sampul cover photo garis dengan kelebaran lebih dari 
gambar yang dimuat pada kulit tiga titik 
muka suatu majaIah; biasanya gelombang mikro microwave 
garnbar mengenai laporan utama gelombang elektronik yang digu­
atau laporan khusus terbitan itu nakan daIam siaran radio dan te­
gambar tanda vignet levisi 
gambar yang menunjukkan pe­ gema echo 
makaian tertentu; contoh-con­ suara yang terdengar berulang 
toh tanda panah menunjukkan kaIi dalam ruangan besar yang 
. arah dan sebagainya tertutup; Efek suara itu dapat 
gangguan Iistrik electrical noise direproduksi dengan mengguna­
suara yang menim bulkan gang­ kan ruangan gema atau ruangan 
guan pada siaran radio; juga di­ reverberasi, atau dengan alat pe­
kenaI dengan elektrik statik rekat pita yang mempunyai alat 
gema ganguan suara flutter gerak horisontal panfluktuasi yang cepat dalam pita pengambilan adegan yang berge­
suara atau · piringan yang telah 
rak dengan menggerakkan kame­direkam yang disebabkan oleh 
ra mengikuti adegan itu gangguan pada alat rekaman GIA Guyana Information ServicegaDs line Kantor Berita Guyana jalur tipis dari kuningan atau GNA Ghana J.,"ews Agencybaja setinggi huruf, yang daIam Kantor Berita Ghana pencetakan dipakai untuk mem­ GNA GulfNews Agency buat garis dan diberi nama se­
Kantor Berita Bahrain 
suai dengan bentuk dan penggu­
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grafika grafika 
segala cara pengungkapan (pikir­
an, gagasan , perasaan, penga­
lam an , dan seterusnya dengan 
huruf, tanda dan/atau gambar 
yang diperbanyak dengan men­
cetak untuk disampaikan pada 
khalayak ramai 
guntingan pers press clippings 
guntingan berita-berita surat ka· 
bar atau majalah untuk doku· 
mentasi 
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H 

hadiah jurnalistik Adenegoro Adi­
negoro A ward 
hadiah yang diberikan setiap ta­
hun oleh PWI Cabang Jakarta 
kepada wartawan Indonesia atas 
karya reportase terbaik ; hadiah 
ini memakai nama Adinegoro, 
seorang tokoh jurnalistik Indo­
nesia . 
hadiah Magsaysay Magsaysay 
Award 
hadiah yang diberikan kepada 
tokoh-tokoh masyarakat di Asia 
dari semua bidang pengetahuan 
dan profesi oleh suatu lembaga 
di Filipina, yang memakai nama 
Presiden Ramon Magsaysay 
(1907-195) atas jasa-jasa untuk 
kemanusiaan, perjuangan mene­
gakkan kebenaran, dan suatu 
iItovasi barn dalam bidang ke­
sejahteraan rakyat, tennasuk ju­
ga hadiah untuk jurnalistik 
hadiah Pulitzer Pulitzer Prizes 
hadiah jurnalistik tertinggi yang 
diberikan kepada wartawan di 
Amerika Serikat atas pemberita­
an atau pembuatan foto jurnalis­
. tik terbaik; juga diberikan dalarn 
bidang-bidang kesusastraan dan 
musik; diselenggarakan oIeh Uni­
versitas Columbia atas prakarsa 
Joseph Pulitzer (1874-1911). 
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seorang wartawan Amerika ter­
kemuka 
hak ingkar right- of rejection; 
verschoningsrech t 
hak wartawan untuk tidak mem­
berikan atau mengungkapkan 
sumber berita yang diberikan se­
cara konfidensial yang di bebera­
pa negara ketentuan ini terda­
pat hukum positif 
hak jawab right of reply 
suatu hak yang diberikan kepada 
pihak yang dirugikan dalam 
suatu pemberitaan pers untuk 
memberikan jawaban atau mem­
perbaiki pemberitaan dimaksud ; 
dimuat pada tempat yang sarna 
dalam surat kabar itu 
hak koreksi right of rectification 
kewajiban yang terdapat dalam 
terbitan pers untuk mencabut 
kern bali atau meralat suatu pem­
beritaan yang tidak benar at au 
yang merugikan kepentingan 
urn urn atau goIongan 
hak terbit publishing right 
hak seorang penulis mengenai 
penerbitan karya tulisannya 
haIarnan belakang back page 
halaman terakhir surat kabar 
haIarnan depan front page 
halaman pertama surat kabar 
yang memuat berita-berita pen­
ting atau utama 
ha1aman kanan recto; rekto 
halaman majalah atau buku yang 
letaknya di sebelah kanan bila 
majalah dibuka; biasanya berno­
mor urut ganjil 
ha1aman kiri verso 
halaman majalah atau buku yang 
letaknya di sebelah kiri bila 
majalah dibuka; biasanya ber­
nomor urut genap 
halaman opini opinion page 
lembar surat kabar yang hanya 
memuat tulisan yang bukan be­
rita tetapi mengandung opini; 
lazimnya dalam halaman opini 
termuat Tajuk Rencana, Surat 
Pembaca dan Tulisan atas Nama. 
HAPDONG Hapdong News 
Agency 
Kantor Berita Korea Selatan 
harap siarkan please use 
instruksi untuk sedapat mungkin 
menggunakan naskah yang terse­
dia 
harga langganan subscription rates 
tarip langganan yang dimuat 
dalam setiap terbitan pers de­
ngan penjeJasan mengenai pem­
bayaran dan pengirimannya 
harlan daily 
surat kabar yang terbit setiap 
hari 
hifi hight fidelity 
istilah yang digunakan untuk 
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menentukan mutu reproduksi 
suara radio, pita rekaman, dan 
piringan rekaman 
honor honorarium 
jumlah uang yang merupakan 
imbalan yang diberikan kepada 
seorang penulis yang menyum­
bangkan karangan pada suatu 
penerbitan pers atau media mas­
sa lainnya 
HPJ Himpunan Penerjemahan In­
donesia 
organisasi para penerjemah di 
Indonesia 
HPIPI Himpunan Penulis llmu 
Pengetahuan Indonesia 
hubungan masyarakat public rela­
tions 
bagian lembaga pemerintah atau 
swasta yang melakukan kegiatan 
untuk mendapat dukungan pub­
lik bagi usaha-usahanya 
humas hubungan masyarakat (li­
hat hubungan masyarakat.) 
huruf leter 
unsur abjad yang melambangkan 
suatu bunyi 
huruf akik agate type 
huruf cetak yang kecil-kecil 
huruf besar upper case; hoofdlet­
ter, kapital 
huruf yang biasanya untuk huruf 
pertama dalam kalimat at au hu­
ruf pertama dari nama orang. 
dan seterusnya 
humf biasa body type 
nonnale letter 
huruf yang lazim dipakai dalam 
dunia pers; biasanyaberukuran 
8,9, at au 10 titik 
humf blasteran bastard type; bas­
taarletter 
huruf yang berlainan tata titik 
bakunya 
huruf cetak drukletter 
bentuk huruf yang biasa digu­
nakan untuk mencetak 
huruf bias display tipe; gooris­
korpsletter 
jenis huruf yang digunakan seba­
gai daya tarik; biasanya ber­
ukuran besar 
humf kedl orderkas 
jenis huruf yang digunakan un­
tuk menulis kata-kata biasa; 
seperti a, b, k, p, dan seterus­
nya 
humf kurus condensed type; 
smalle letter 
huruf sempit yang lebih kecil 
dadpada lebar standar gambar 
huruf tertentu yang menampil­
kan kesan sempit 
humf lebar broad type 
brede letter 
huruf yang gambarnya lebar; 
lebih lebar dan huruf biasa; 
bila disusun memakan tempat 
humf lemari atas lower case; 
onderkast 
jenis huruf kecil yang ditentu­
kan oleh redaksi dengan kode 
"0 . k ." untuk pengeset; selalu 
disimpan di dalam lemari huruf 
bagian bawah di percetakan 
humf miring kursief 
huruf cetak yang berdirinya mi­
ring ke kanan menyerupai tulis­
an tangan 
humf pameran display type 
jenis huruf yang digunakan seba­
gai daya tarik ; biasanya ber­
ukuran besar 
humf pertama initial letter; 
initiilal 
huruf besar yang digunakan pad a 
permulaan suatu alinea 
humf tebal vette letter 
huruf yang tebal 
humf tulis schriif letter 
huruf cetak yang dibuat meniru 
huruf tulisan tangan 
I 
lAAB Inter-American Associati­
on ofBroadcasters 
Perhirnpunan Penyair Antar­
Amerika 
tugasnya adalah memajukan ter­
wakilinya kepentingan siaran pa­
da organisasi-organisasi nasional 
dan internasional, baik resmi 
maupun tidak resmi; menspon­
sori konferensi kontinental atau 
regional mengenai soal-soal tek­
nik dan pendidikan, berpusat di 
Rio de Janeiro, Brazilia 
lAFWNO International Federa­
tion of Working Newspaper­
men's Organization 
Federasi Organisasi Wartawan 
Aktif Antar-Amerika 
tugasnya adalah membela ke­
pentingan profesional dan eko­
nomiwartawan-wartawan aktif 
yang tergabung dalam organisasi 
di belahan bumi barat; memper­
kuat kerja sarna di antara mereka 
masing-masing dan berusaha 
memperbaiki tingkat etika dan 
profesi para wartawan; berpusat 
di Washington D.C. 
lAMCR International Association 
for Mass Communication 
Research 
Perhirnpunan Internasional un­
tuk Riset Komunikasi Massa 
tugasnya adalah menyediakan 
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sebuah mirnbar tempat kaum 
riset dan lainnya yang bekerja 
di bidang komunikasi massa 
dapat bertemu dan bertukar 
infonnasi mengenai hasil karya 
masing-masing; menganjurkan 
perkembangan riset dan peneliti· 
an sistematis; berpusat di Leices· 
ter, Inggris 
lAFA Inter-American Press Asso­
ciation 
Perhirnpunan Pers Antar-Arne­
rika yang bertugas memajukan 
dan melindungi kebebasan pers 
di Benua Arnerika 
lAWRTV International Associati­
on of Women in Radio and Tele­
vision 
Perhirnpunan Internasional Wa­
nita yang Bertugas di Bidang 
Radio dan Televisi 
tugasnya adalah memajukan tu­
kar-menukar pengalaman prore­
sional dan pengetahiJan ' di bi­
dang teknik; memaj.ukan kesa­
daran para anggotanya akan ada­
nya hak istimewa dari pernyata­
an pendapat dan tanggung jawab 
dari padanya; memperbaiki cara­
cara' melayani para pendengar 
serta memperluas isi program 
siaran untuk kaum wanita berpu­
sat di Koln, Jennan Barat 
IBI International Broadcast Insti­
tute 
Lembaga Siaran International 
tugasnya adalah menyediakan se­
buah forum internasional untuk 
kepentingan menganalisakan ma­
salah-masalah bidang sosial, ke­
budayaan, politik, dan hukum 
yang berhubungan dengan per­
kembangan, perencanaan, dan 
pengaruh komunikasi; terutama 
media elektronik; memajukan 
kerja sarna internasional dan 
regional dalam bidang komuni­
kasi, berpusat di London 
leA International Communication 
Agency 
Badan Komunikasi Internasional 
Amerika Serikat yang diperban­
tukan pada setiap perwakilan AS 
di luar negeri 
ICA International Cummunication 
Associlltion 
Perhimpunan Komunikasi Inter­
nasional 
tugasnya adalah menganjurkan 
dan menerjunkan diri dalam 
usaha mempelajari dan menge­
darkan informasi mengenai teori, 
proses, dan keterampilan di bi­
dang komunikasi, dengan peran­
taraan terbitan proyek-proyek 
pendidikan dan pertemuan pro­
fesional 
Berpusat di Austin, Texas, Ame­
rika 
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ICFYCP International Center of 
Films Children and Young Peole 
Pusat Film Internasional untuk 
Anak-anak dan Remaja 
tugasnya adalah mengumpulkan, 
tukar-menukar , dan mendistri­
busikan film dan televisi untuk 
anak-anak dan kaum remaja, 
baik yang dibuat khusus untuk 
mereka ataupun tidak; mengan­
jurkan produksi dan distribusi 
film melalui pusat-pusat nasio­
nal; mempromosikan pereda ran 
program film dan televisi untuk 
kaum r.emaja secara bebas. Ber­
pusat di Paris 
ICIT Information Center on In­
structional Technology 
Pusat Informasi tentang Tekno­
logi Pengajaran 
tugasnya adalah menyebarkan 
informasi melalui terbitan-terbit­
an , konsultasi-konsultasi, dan 
seminar-seminar tentang peng­
gunaan teknologi komunikasi di 
bidang pendidikan pada peran­
cang-perancang dan praktikan­
praktikan di negara-negara se­
dang membangun; menyajikan 
cara-cara yang tepat dalam peng­
gunaan informasi ini guna me­
majukan perubahan-perubahan 
dalam bidang pengajaran melalui 
penggunaan teknologi. Berpusat 
di Washington D.C. 
ID periode identification 
pengenalan secara berkala oleh 
stasiun siaran radio dengan me­
nyebutkan tanda sebutnya 
identitas pemancar station iden 

tity 

IFFJ International Federation of 

Free Journalists 

Federasi Wartawan Bebas 
tugasnya adalah mempertahan­
kan kemerdekaan pers di semua 
negara dan menentang rezim­
rezim totaliter yang memutar­
balikkan asas-asas kemerdekaan 
peTS. Berpusat di London 
) IFJ International Federation of 
Journalists 
Federasi Wartawan Internasional 
tugasnya adalah menjamin ke­
pentingan etika dan ekonomis 
surat kabar surat kabar ; mem­
pertimbangkan kondisi yang me­
nguntungkan perkembangan ak­
tivitas pers. Berpusat di Brussel , 
Belgia. 
IFPP International Federation of 
the Periodical Press 
Federasi Internasional Pers Ber­

kala 

tugasnya adalah memperkem­

bangkan kepentingan pers ber­

kala dengan membantu kebebas­

an dalam penyebaran be rita ; 

melindungi kepentingan etik dan 

materialnya; menjamin keperca­

yaan umum dan pemerintah; 

mempromosikan dipergunakan­
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nya dan ditingkatkan standar­
standar pers berkala; menganjur­
kan kerja sarna di antara anao­
tanya. Berpusat di London. 
IFTC International Film and Tele
vision Council 
Dewan Film dan Televisi Inter­
nasional 
tugasnya adalah memajukan 
usaha para anaotanya dengan 
jalan mengadakan pertemuan 
dan konsultasi di antara mereka 
dan bertindak sebagai perantara 
untuk tukar menukar informasi. 
Berpusat di Roma, Italia. 
IIFJ International Institute for 
Jouma/ism 
Institut Journalistik Internasio­

nal 

tugasnya adalah menyelenggara­

kan pendidikan dan latihan un­

tuk para wartawan dari negara 

sedang membangun dalarn bi­

dang profesi jurnalistik. Berpusat 

di berlin, jerman Barat. 

IIMC Indian Institute of Mass 
Communication 
Lembaga Komunikasi Massa in­
dia 
tugasnya adalah menyelenggara­
kan penelitian lanjutan dalam 
bidang menyelenggarakan riset, 
latihan dan pengembangan 
media komunikasi massa. Ber­
pusat di New Delhi. 
aNA Intmrlltional Islamic News 
Agency 
Kantor Berita Islam 
..... advertisment 
pesan yang dimuat dtilam ter­
bitan pers atau disiarkan melalui 
radio dan televisi; dapat juga be­
rupa panjangan di papan reklame 
atau berupa slides di bioskop; 
untuk itu, si pemasang iklan 
diwajibkan membayar biaya se­
suai dengan perjanjian yang ber· 
laku antara si pemasang dan si 
penyiar. 
ikIan haria classified ad 
(Lihat i1dan mini.) 
ikIan blok display advertising 
iklan yang berukuran besar; 
biasanya menggunakan gambar· 
gambar dengan naskah yang ter· 
susun baik 
ik1an buta blind ad 
iklan mini yang tidak menyebut· 
kan identitas pemasangan iklan 
ik1an balamaD muka front pag~ ad­
vertisement 
iklan yang dimuat di halaman 
depan suatu surat kabar 
ikIan keluarga pesan yang berupa 
iklan dalam surat kabar atau rna· 
jalab yang berisi berita·berita ke· 
luarga, misalnya mengenai kela· 
hiran, kematian, perkawinan, 
ulang tabun, pertunangan, atau 
perceraian 
ikIan kuping ear advertisement 
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iklan keeil yang ditempelkan 
di bagian kedua kuping surat 
kabar (Liliat kuping.) 
ikJan mini classified advertising 
bentuk iklan dalam surat kabar 
yang digunakan secara efektif 
dan banyak dimanfaatkan untuk 
keperluan -penawaran barang ter· 
tentu, mencari lowongan peker· 
jaan atau menawarkan suatu 10­
wongan atau jasa; pada umum· 
nya hanya dalam beberapa baris 
saja (Liliat iklan baris.) 
iklan muhlbah goodwill advertise­
ment 
iklan yang berisi seruan atau 
anjuran mengenai peJayanan 
masyarakat; dimuat oleh surat 
kabar atau majalah yang bekerja 
sarna dengan badan pemerintah 
atau organisasi 
iklan pulau island advertisement 
iklan yang dimuat "menyendiri" 
pada suatu halaman surat kabar 
atau majaJah dan dikelilingi oleh 
berita-berita atau laporan-lapor­
an biasa 
ikJan sponsor sponsored advertise­
ment 
bentuk Wan dalam terbitan 
pers, surat kabar, dan majalah 
yang bersifat berita; disponsori 
oleh suatu perusahaan 
IKWI !katan Keluarga Wartawan In· 
donesia 
organisasi yang merupakan wa­
dah para istri wartawan Indo­
nesia 
ILPA International Labor Press 
Association 
Perhimpunan Pers Perburuhan 
Internasional 
tugasnya adalah bertindak seba­
gai badan penampungan (clea­
ring house) informasi dan piki­
ran di bidang pers perburuhan; 
memperbaiki efektivitas pers 
perburuhan; memberikan jalan 
guna meiningkatkan standar dan 
pertukaran informasi dalam hu­
bungannya dengan masalah edi­
torial dan tipografi_ Berpusat 
di Washington D.C. 
ilustrator illustrator 
orang yang membuat ilustrasi 
imbuhanadd 
tambahan berita yang harus di­
siapkan pada suatu naskah berita 
impedensi impedance; impedantie 
hambatan listrik arus bolak­
balik pada siaran radio, yang di­
sebabkan oleh nilai-nilai kompo­
nen ; tahanan kapasitas, induk­
tans, dan frekuensi 
INA Iraq News Agency 
Wikalat AI Anba AI-Irakiah 
Kantor Berita Irak 
indeks index 
daftar berita penting hari itu 
yang dimuat dalam halaman de­
pan 
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indera warta nose for news 
kecepatan mencium se~uatu ke­
jadian yang mempunyai nilai 
berita 
informasi infonnation 
pesan dari suatu kejadian atau 
pendapat 
informan leg man atau legger 
seseorang yang mengumpulkan 
bahan berita tetapi tidak menu­
lisnya 
infonnasi Iatar belakang inside in­
fonnation 
bahan-bahan informasi yang· me­
rupakan penjelasan suatu peristi­
wa dan kadang-kadang belum 
tentu dapat disiarkan atau · di­
umumkan. (Lihat Iatar belakang) 
INPS Indonesia National Press Ser­
vice 
didirikan di Jakarta sekitar ta­
hun 1960-an; dibubarkan tahun 
1963, ketika PIA disatukan de­
ngan LKBN ANT ARA. 
insan perikIanan ad-men 
seseorang yang bergerak dalam 
bidang perUdanan 
INTECOM International Council 
for Technical Communication 
Dewan Internasional untuk Ko­

munikasi Teknik 

tugasnya adalah mempromosi­

kan dan memperbaiki komUl'li­

kasi teknik di seluruh dunia de­

ngan mengadakan konferensi­

konferensi internasiona1; menen­
tukan bantuan dan bea siswa ; 
mempromosikan riset ; dan me­
nyiarkan laporan-laporan khu­
sus, prosedur-prosedur, dan ter­
bitan lain ; berpusat di Surrey, 
Inggris 
Intelsat International Telecommu 

nications Setelite Consortium 

tium 

Konsosium Telekomunikasi Sa­
teJit Internasional 
tugasnya adalah menciptakan 
suatu sistem komunikasi satelit 
sedunia untuk kepentingan tele­
visi dan teiepon, yang tersedia 
bagi semua negara at as dasar 
nondiskriminasi. Berpusat di 
Washington D.C. 
interlliii 	 interlinie 
jarak antara dua baris atau 
iempeng, yaitu logam pemisahan 
baris susunan huruf 
intertip 	 intertype 
intertype 
salah satu jenis mesin susun hu­
ruf baris; berasal singkatan Inter
national Typesetting Corpora
tion (perusaan Penyusunan Hu­
ruf International) 
introduksi introduktie 
kata pengantar dari penerbit, 
misalnya untuk memperkenal­
kan buku yang diterbitkan 
10J International Organization of 
Journalists 
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Organisasi Wartawan Internasio­

nal 

tugasnya adalah mempertahan­

kan kemerdekaan pers dan warr­

tawan. dan memperjuangkan pe­

ningkatan kedudukan material 

dan sosialnya; menyeJidiki masa­

lah profesi dan sosial para war­

tawan ; mengadakan konferensi, 

kursus, dan penataran 

IPA International Publishers Asso
ciations 
Perhimpunan Penerbit Interna­
.sional 
tugasnya adalah mempromosi­
kan kebebasan para penerbit 
untuk menerbitkan dan menge­
darkan karya-karya kesusastraan ; 
menjamin peredaran buku di 
berbagai negara, bebas dari tarif 
dan rintangan lainnya. Berpusat 
di Jenewa 
IPI International Press Institute 
Lembaga Pers Internasional 
tugasnya adalah memberikan ba­
han penerangan mengenai ke­
merdekaan pers dan riset edi­
torial; memajukan dan menjamin 
kebebasan untuk mendapatkan 
berita dan kebebasan untuk 
menyatakan dan menyiarkan 
pendapat ; mempromosikan tu­
kar-menukar secara bebas berita 
yang akurat dan berimbang di 
antara bangsa-bangsa. Berpusat 
di Zurich 
IPS IntematioTlilI Press Service 
Dinas Pers lnternasional 
badan pool kantor be rita negara­
negara Dunia Ketiga 
IPTC IntematioTlilI Press Telecom­
munication Council 
Dewan Telekomunikasi Pers In­
ternasional; berkedudukan di 
London 
iris am 
diafragma dalam lensa kamera; 
dua warna atau lebih yang ber­
alih dari satu ke yang laintanpa 
batas nyata 
IRTO IntemasioTlilI Radio and 
Television Organization, Praha 
Organisasi Radio dan Televisi 
Internasional, Praha, 
tugasnya adalah mengatur tukar­
menukar informasi di antara pa­
ra anggotanya dalam hubungan­
nya dengan perkembangan tek­
nik, program, proyek, untuk per­
baikan-perbaikan dan dengan ja­
Ian kerja sarna internasional ; 
mempertahankan semua kepen­
tingan dalam bidang siaran radio 
dan televisi; pada umwnnya 
yang tergabung dalam IRTO 
adalah negara-negara Sosialis. 
IRTS IntematioTlilI Radio and 
Television Society 
Perhimpunan Masyarakat Radio 
dan Televisi Internasional di 
New York 
isyarat radio radio signal 
frekuensi radio antara 150 dan 
IO meter, kira-kira 6 MHZ dan 
30 Mhz; arus listrile atau vol· 
tase, yang sarna dengan suara 
orisinal 
isyarat studio cue 
isyarat, dalam produksi drama 
siaran radio dan televisi, yang 
diberikan pada aktor atau peme· 
ran lainnya untuk beraksi, ber· 
dialog, untuk musik dan efek 
surat, dll. (lihattanda isyant 
audio.) 
ISF A IntematioTlilI Scientific Film 
Association 
Perhimpunan Film llmiah Inter· 
nasional 
tugasnya adalah mempromosi­
kan penggunaan ftlrn ilmiah d.i 
seluruh dunia untuk mencapai 
pengertian met ode ilrniah yang 
lebih baile, terutama dalam hu· 
bungannya dengan· kemajuan 
sosial ; mempromosikan tukar· 
menukar inforinasi mengenai 
penggunaan dan produksi fIlm 
dan perlengkapannya; berpusat 
di Paris 
ISSN IntematioTlilI Stantkz,d Serlo 
alNumber 
sistem penomoran secara inter· 
nasional bagi suatu terbitan, 
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terutama majalah atau buku, 
untuk memudahkan registrasi 
ISTO Institute of Scientific and 
Technical Communicators 
Lembaga Komunikator llmiah 

dan Teknik 

tugasnya adalah menetapkan se­

gala standar profesional untuk 

kepentingan komunikasi infor­

masi di bidang teknik; memaju­

kan pendidikan dan latihan un­

tuk standar tadi; menyelengga­

rakan ujian-ujian dan mengeluar­

kan berbagai tanda jasa 

ISWNE International Society of 
Weekly Newspaper Editors 
Perhimpunan Redaktur Surat 
Kabar Mingguan Internasional 
tugasnya adalah mempromosi­
kan komentar tajuk reneana dan 
lingkungan pe~baca yang bijak­
sana dan bebas ; tukar-menukar 
pendapat di antara para editor 
kabar mingguan; memperkem­
bangkan surat kabar mingguan 
menjadi sarana untuk mencapai 
pengertian internasional. 
ITALS singkatan untuk italics; 
huruf miring 
rrc International Television Com­
mitee 
Perhimpunan Para Ahli Teknik 
Televisi lnternasional 
tugasnya adalah menumbuhkan 
kerja sarna internasiona! di an­
tara para sarjana dan ahli yang 
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aktif dalarn berbagai bidang 
televisi; mengusahakan standar­
disasi internasional bagi kompo­
nen-komponen dan material tele­
visi; mempeJajari berbagai masa­
lah kerja sam a teknik internasio­
nal 
ITIM Associated Israeli Press 
Kantor Berita Israel 
ITU International Typographical 
Union 
Uni Tipografi Internasional 
lTU International Telecommuni­
cation Union 
Uni Telekomunikasi Internasio­
nal 
tugasnya adalah mencapai kerja 
sarna internasional dalam mem­
per baiki dan menggunakan pela­
yanan telekomunikasi se<;ara 
rasional; mempromosikan perr­
kembangan fasilitas teknik dan 
memperbaiki efisiensi pelayanan; 
memberikan bantuan teknik ser­
ta mempersiapkan program-prog­
ram untuk kepentingan negara­
negara berkembang; mempubli­
kasikan daftar-daftar frekuensi 
internasional; berpusat di 
Jenewa 
izin terbit pre- publication 
izin dari pemerintah yang diper­
lukan untuk menerbitkan surat 
kabar atau terbitan lainnya 
(lihat SIT) 
J 
jam terakhlr zero hour 
menit-menit terakhir untuk me­
nerima berita, sebclum surat 
kabar dapat mulai dieetak 
jarak kamera camera ~tention; 
film a/stand 
jarak antara diafragma dan mm 
dalam alat pemotret 
jaringan network 
suatu sistem siaran yang terdiri 
dari sejumlah stasiun radio di­
operasikan oleh suatu organisasi 
induk, dan sering menyiarkan 
program yang serupa pada waktu 
yang bersamaan 
jaringan pancaran transmiting net­
work 
sekumpulan tatanan yang me­
nyalurkan siaran seeara elektro­
nis 
jaringan pemancaran transmission 
network 
sekumpulan tanan yang menya­
lurkan siaran seeara elektronis 
jaringan perencanaan network 
planning 
usaha menyusun suatu jaringan 
pereneanaan dalam suatu tata­
nan elektronika 
jasa guntingan clipping service 
usaha guntingan pers yang para 
pelanggan menerima jasanya de­
ngan membayar irnbalan 
jenis huruf face 
jenis huruf yang dipergunakan 
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dalam pereetakan, misalnya 
che/tenhan, Bodoni, Goudy, 
Roman, dan lain-lain 
JFCC Jakarta Foreign Co"espon­
dence Qub 
Perhirnpunan Koresponden 
Asing di Jakarta 
JIJI Jiji Press (fiji Tsushinsha) 
Kantor Berita Jepang 
joki piringan hitam disc jockey 
pembawa aeara siaran lagu-lagu 
pop melalui radio, biasanya de­
ngan gaya yang khas 
judul tite/ 
nama yang dipakai untuk buku 
atau bab dalam buku; menya­
takan seeara pendek isi buku 
atau bab itu 
judu) berita headline 
judul berita yang terdapat dalam 
surat kabar yang dicetak dengan 
huruf besar 
jurnalistik journalism; journalis­
tiek 
suatu seni kejuruan yang ber­
sangkutan dengan pemberita­
an dan persuratkabaran 
jurnalistik elektronik electrot/c 
journalism 
pengetahuan tentang berita yang 
disiarkan melalui media massa 
modern, seperti film, TV, radio 
kaset, dsb. 
jurnalistik foya-foya junket jour­
nalism 
praktik jurnalistik yang tercela, 
yakni wartawan yang menga­
dakan perjalanan jurnalistik atas 
biaya perjalanan yang berlebihan 
yang diongkosi si pengundang 
jumalistik got gutter journalism 
teknik jurnalistik yang lebih 
menonjolkan pemberitaan ten­
tang seks dan kejahatan 
jumalistik jazz jazz journalism 
suatu perkembangan dalam du­
nia persuratkabaran di Amerika 
Serikat dalam tahun dua puluh­
an, yaitu dengan munculnya 
pers sensasional dengan ukuran 
tabloid dan penggunaan secara 
intensif foto-foto (lihat jurnalis­
tik got dan jurnalistik kuning. 
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jurnalistik kasak-kusuk gossip 
journalism 
jurnalistik yang lebih menekan­
kan masih sangat diragukan 
jurnalistik kuning yellow journalis­
tik got) 
jurnalistik pembangunan develop­
ment journalism 
jurnalistik yang mengutamakan 
peranan pers dalam rangka pem­
bangunan nasional negara dan 
bangsanya 
juru berits news reporter 
petugas TVRI yang menyiarkan 
berita 
juru uIas commentator 
penulis atau penyiar radio/TV 
yang mengulas suatu kejadian 
berdasarkan pandangan dan pen­
dapatnya sendiri 
juru warts (lihat wartswan) 
K 
kabel televisi cable television 
alat penyambung televisi ber­
bentuk kawat 
kabel tanah counter poise 
sistem kabel tanah untuk me­
ningkatkan efisiensi antena pe­
pan ear radio 
kait serif 
ekor keeil pada kaki atau kepala 
huruf dalam kebanyakan gambar 
huruf 
kaIangan diplomatik diplomatic 
source; diplomatic circle 
sumber berita yang adalah peja­
bat tertentu di suatu kedutaan/ 
perwakilan asing atau departe­
men luar negeri, tetapi tidak di­
benarkan untuk disebutkan 
kaligrafi kaligrafi 
seni menulis huruf indah dengan 
pen a 
kamar geIap dark room; dunkere 
kamer 
mang kedap eahaya tempat film 
dikerjakan dan diproses untuk 
keperluan pers 
kamera camera 
alat pengambil gam bar 
kamerawan berita news camera­
man 
petugas yang mengumpulkan be­
rita dengan menggunakan kame­
ra 
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kamera film cine camera 
kamera khusus untuk membuat 
film 
kamus dictonary 
woordenboek 
buku yang memuat daftar kata 
menurut abjad dan disertai 
makna, keterangan. atau terje­
mahannya 
kantor berita news agency 
suatu organisasi pers yang me­
ngumpulkan dan menyediakan 
bahan berita untuk media massa 
(pers, radio. dan TV). baik berita 
nasional maupun berita interna­
sional 
kap capital; hoofdletter. bovenkast 
huruf kapital adalah huruf yang 
biasanya ditulis dengan kode 
Kap oleh redaksi untuk pengeset 
dan selalu disimpan di dalam 
lemari huruf bagian atas. 
kapital kapital 
jenis huruf yang biasa disirnpan 
dalam lemari huruf eli bagian 
atas; juga disebut huruf besar 
karangan atas nama by-line story 
karangan yang memakai nama 
redaktur atau penulis 
karangan khas feature 
karangan yang tidak bersifat 
berita faktual dan lempang, di 
luar tajuk reneana, sekaJipun 
ditulis pada waktunya dan de­
ngan gaya yang menarik; melu­
kiskan sesuatu pernyataan de­
ngan lebih terperinci, sehingga 
apa yang dilaporkan hidup dan 
tergambar dalam imaginasi pem­
baca 
brikatur political cartoon 
ilustrasi dalam suatu surat yang 
berbentuk tulisan dan isinya · 
homoristis tetapi ·menyindir bi­
dang politik 
brikaturis cartoonists 
pelukis; anggota redaksi yang 
bertugas menyiapkan karikatur 
_atau ilustrasi untuk suatu tulisan 
kartu pen press card 
kartu tanda pengenal yang dibe­
rikan kepada wartawan, baik 
oleh surat kabar tempat dia 
bertugas, oleh instansi resmi 
yang membawahi masalah pers, 
maupun oleh suatu badan resmi 
yang berwenang untuk itu 
kutun matris /long; matrijskarton 
lembaran seperti karton yang di­
gunakan untuk membuat matris 
dalam stereotip 
kaaet casette 
1casette 
wadah tertutup untuk menyim­
pan film atau pita rekaman 
yang berukuran 0,15 inci 
kata-kata klise stereotype 
kata-kata yang sering digunakan, 
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yang sebetulnya tidak diperlu­
kan dalam penulisan berita 
kata-kata penat tired word 
(Lihat kata-kata klise.) 
kata pendahuluan foreword 
kata-kata pengarang/penyusun 
buku, termuat dalam halaman 
depan, guna penjelasan, misal­
nya metode, cara penggunaan­
nya, tujuan, dan isi 
kata pengantar preface 
kata-kata dari seseorang, biasa­
nya yang terkenal, termuat da­
lam halaman depan guna me­
ngantar terbitnya suatu buku 
kata petunjuk introductory 
uraian pendahuluan mengenai 
petunjuk penggunaan buku yang 
bersangkutan, biasanya dari pe­
ngarang atau editor penerbit 
katalogus katalogus 
sejenis buku atau daftar yang 
memuat nama benda atau hal­
hal yang ingin diberitahukan, 
secara urut dan teratur 
katrid cartridge 
kemasan berukuran kecil , biasa 
berupa kotak atau dus, yang 
berisikan film, pita rekaman, 
dU.; kemasan yang berisi pita 
rekaman dengan ukuran 0,25 
inci yang dengan mudah dapat 
dipergunakan pada alat perekam 
kebebasan pen freedom of the 
press 
hak asasi yang menjamin kebe­
basan mengeluarkan pikiran dan 
pendapat melalui media massa 
KCNA Korean Central News 
Agency (Chung Yang Tong 
Shin) 
Kantor Berita Korea Vtara 
kebijakan berita news policy 
kebijakan surat kabar dalam me­
nanggapi suatu masalah umum 
kecepatan merekam recording 
speed 
kecepatan ketika perekaman di­
lakukan, dengan kecepatan 
utama 38, 19,9,5 dan4, 75 em 
setiap detik; keeepatan pokok 
perekam piringan, yaitu 33 1/3 
45 dan 78 putaran setiap menit 
(rpm) 
kecepatan pita tape speed 
(lihat kecepatan merekam.) 
kedap proof; dieht 
sifat suatu benda atau ruang 
yang tidak dapat ditembus at au 
dimasuki benda lain, seperti air, 
minyak, udara, dan eahaya 
kedap cahaya light proof; lieht­
dieht 
sifat atau keadaan suatu benda 
atau ruang yang yang tidak 
dapat ditembus oleh cahaya 
kejahatan pers drukpersmisdrij­
ven 
tindak pidana pers yang ber­
sangkut paut dengan pekeqaan 
pers 
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kelab radio radio club 
suatu kelompok pendengar yang 
terorganisasi dalam suatu masya­
rakat sebagai suatu bentuk un­
tuk memperoleh pengertian yang 
lebih baik dalam menangkap 
berbagai siaran radio 
kelab wartawan press club 
klub untuk pertemuan para war­
tawan atau tempat menyelengga­
rakan pertemuan pers dcngan 
pejabat-pejabat pemerintah, to­
koh-tokoh masyarakat, dan ta­
mu-tamu penting lainnya 
kelompok pendengar listening 
group 
suatu kumpulan orang yang 
mendengar dan mendiskusikan 
siaran radio pedesaan atau pita 
rekaman, yang bersifat penyu­
luhan, terutama untuk masyara­
kat pedesaan 
keJompok pemirsa viewing group 
sekumpulan penonton televisi 
yang diatur untuk penyuluhan 
melalui media televisi 
kekuatan keempat fourth estate 
dunia pers yang karena mem­
punyai kekuatan politik dan pe­
ngaruh sedemikian mpa sehingga 
mendapat julukan "Kekuatan 
Keempat", disamping ketiga ke­
kuatan yang lain: Jegislatif, ek­
sekutif, dan judikatif. 
kekuatan kelima fifth estate 
radio mendapat julukan "Ke­
kuatan KeIima" karena mempu­
nyai pengaruh yang besar di bi­
dang politik dan kehidupan ne­
gara 
kepala berita CUhat judul berita.) 
kepala berita menepi-kiri flush left 

kepala berita yang disusun me­

ngecil ke bawah dan menepi 

ke kiri 

kepala berita menggetarkan 
thrilling headlines 
teknik kepala berita yang me­
nonjolkan berita sensasional 
kepala berita merek label head­
line 

kepala berita yang tidak mem­

punyai arti atau kepala berita 

yang "mati" 

kepala berita panji banner head
line 
kepala berita dengan huruf-huruf 
besar selebar halaman muka 
kepaIa berita tergantung hanging 
over, inverted pyramide 
bentuk kepala berita yang disu­
sun mengecil ke bawah meru­
pakan piramid yang terbalik 
kepala berita menyusul HTC 
(head to come) 
HTC digunakan apabila naskah 
berita segera dikirim ke perce­
takan sebelum kepala berita di­
tuliskan 
kereta kamera dolly 
kereta untuk membawa kamera 
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yang mengambil adegan yang 
bergerak 
kertas koran news print 
kertas khusus untuk surat kabar 
kertas tembusan flimsy 
doorslagpapier 
kertas tipis untuk tembusan pe­
ngetikan 
keseimbangan balance 
cara mengatur mikrofon agar 
dapat menangkap suara yang 
diperlukan dan meniadakan 
gangguan suara 
kesinarnbungan continuity 
hubungan antara berbagai prog­
ram radio, sejak siaran "tanda 
pengenal" sampai kepada penu­
tup acara siaran 
ketimpangan arus informasi imba
lanced flow of information 
ketimpangan pelayanan arus be­
rita yang berasal dari pers Barat 
yang merugikan perjuangan ne­
gara-negara membangun/berkem­
bang 
ketirnpangan pemberitaan imba
lance reporting 
cara pemberitaan yang barat se­
belah, yang banyak dipersoal­
kan oleh negara-negara sedang 
membangun, yaitu arus pembe­
ritaan yang tidak seimbang dari 
Dunia Maju mengenai negara­
negara Dunia Ketiga; banyak 
pemberitaan itu bersifat negatif 
dan tidak menguntungkan ne­
gara-negara membangun 
keterangan gambar caption 
suatu penjelasan yang menyertai 
gambar, ilustrasi, atau sketsa 
khalayak audience 
pemirsa, pendengar, dan pem­
baca 
khas exclusive 
suatu berita atau laporan khusus 
King Festure Syndicate sindikat 
pers internasional di Amerika 
Serikat yang menyediakan ba­
han-bahan untuk terbitan pers 
baik artikel, karikatur, komik 
maupun yang lain 
kliping cliping 
guntingan tajuk rencana atau ka­
rangan lain dari surat kabar 
atau mejalah yang dimuat dalam 
sebuah surat kabar atau majalah 
klise cliche 
keping pelat kuningan yang di 
atas permukaannya terdapat 
gam bar agak menonjol dalam 
bentuk tidak terbaca yang dice­
takkan di atas kertas sehingga 
gam bar menjadi terbaca 
klise berbintik rastercliche 
klise foto yang dibuat dengan 
menggunakan titik-titik raster 
yang bila dicetakkan dapat mem­
berikan efek redup 
klise foto fotokliche 
sistem pembuatan klise/pelat-ce-. 
tak untuk keperluan cetak tinggi 
melalui fotografi 
klise garis Iijnciiche 
klise yang bentuk permukaan­
nya terdiri dari garis-garis yang 
mencetak hitam dan putih 
klompen keiompok pendengar 
forum yang dibentuk oleh di 
desa untuk bersama-sama men­
dengarkan siaran radio pedesa­
an dan mendiskusikan isi siaran 
(lihat kelompok pendengar) 
klompir singkatan kelompok pe­
mirsa (lihat kelompok pemina) 
KLW Karya Latihan Wartawan 
program pendidikan dan latihan 
uotuk meningkatkan mutu war­
tawan yang diselenggarakan oleh 
Persatuan Wartawan Indonesia 
KMD koran masuk desa 
suatu program pemerintah yang 
memberikan subsidi kepada per­
usahaan surat kabar untuk me­
nerbitkan surat kabar yang ditu­
jukan ke desa; umumnya surat 
kabar ini hanya terdiri dari 4 
halaman dan terbit seminggu 
sekali dengan mempergunakan 
dua bahasa dan dua aksara 
KNA Kenya Government News 
Agency 
Kantor Berita Kenya 
KNI Kantor Berita Nasional Indo­
nesia, Jakarta 
kode Athena codeo!Athens 
kode etik para pejabat hubungan 
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masyarakat, yang dirumuskan di 
kota Athena dan diperbaiki di 
Teheran oleh Persatuan Pejabat 
Humas se-Dunia 
kode etik jumalistik cannos of 
journalism 
ketentuan-ketentuan yang meru­
pakan pedoman bagi setiap war­
tawan daiam menunaikan tu­
gasnya 
kode etik periklanan 
kode etik disusun oleh organisasi 
periklanan untuk mengl!tur etika 
pemuatan iklan dalam penerbit­
an pers, radio, dan telivisi 
kode etik perusahaan pers code 0/ 
publication 
kode etik yang disusun untuk 
menjadi pedoman perusahaan 
pers dalam mencegah timbul­
nya usaha yang menjurus kepa­
da konsentrasi atau monopoli 
dunia pers oleh suatu golongan 
atau pihak 
kolom geguyon humor column 
suatu kolom berita dalam surat 
kabar yang berisikan kritik da­
lam bentuk humor (lihat pojok) 
kolom gunjing gossip column 
suatu kolom dalam surat kabar 
(biasanya surat kabar Barat) 
yang berisikan hal-hal yang se­
dang dipergunjingkan 
kolomis columnist 
seorang penulis yang menyum­
bangkan karangan (ertikel) pada 
suatu surat kabar/majalah secara 
tetap 
komik comic strip 
suatu visualisasi susunan gambar 
berseri yang mampu memberi­
kan penjelasan mengenai kadar 
sajiannya dan merupakan sesua­
tu ilustrasi yang lucu dan meng­
gelikan What cergam) 
komikus comic car.toonist 
pelukis yang membuat gam bar­
gambar komik untuk disiarkan 
dalam surat kabar atau majalah 
(lihat komik.) 
kompiler compiler; kompilair 
orang · yang bertanggung jawab 
dalam menyelesaikan bahan un­
tuk suatu terbitan 
'komputer computer 
pesawat yang mampu menerima 
dan mengolah informasi at au 
data menurut yang diinstruksi­
kan, dan memberikan hasil pe­
ngolahan itu; biasanya terdiri 
dari unit masukan dan keluar­
an, unit penyimpanan, penghi­
tungan, logika, dan unit pengon­
trol 
konperensi pers press conference 
suatu pertemuan yang diseleng­
garakan oleh sumber berita un­
tuk menyiarkan beritanya 
koran desa community paper 
surat kabar yang diterbitkan se­
mata-mata bagi lingkungan kecil 
masyarakat dan wilayah 
kritik diri samokritika 
suatu lembaga kritik yang terda­
pat di negara Uni Soviet yang 
dapat melakukan kritik, misal­
nya terhadap birokrasi dan ko­
rupsi 
komentator radio radio commen­
tator 
juru ulas atau komentator radio 
komentator televisi television com­
comentator 
juru alas televisi 
konsentrasi consentration 
pemusatan beberapa penerbitan 
dalam satu tangan pemilihan 
atau kekuasaan satu orang 
koran berbahasa daerah vernacular 
press 
surat kabar yang terbit dalam 
bahasa daerah atau dialek 
koran masuk desa penerbitan yang 
berisi bantuan oleh Departemen 
Penerangan dan ditujukan untuk 
masyarakat desa; penerbitan ini 
umumnya menggunakan dua ba­
hasa (Indonesia dan daerah) dan 
dua aksara (aksara latin dan 
aksara setempat) (lihat KMD.) 
koran republik istilah terhadap 
surat kabar-surat kabar yang ter­
bit di daerah pendudukan Belan­
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da di jaman NICA yang condong 
atau sepenuhnya menyuarakan 
kepentingan Republik Indonesia 
koran tembok wall paper; 
tatzsepao 
surat kabar tempel yang banyak 
dipergunakan oleh aktivitas-akti­
vitas semasa revolusi kebudayaan 
di Cina Komunis 
koreksi korektie 
pembacaan dan pembetulan ce­
tak coba dengan tanda-tanda ter­
tentu untuk menjamin supaya 
cetak coba sesuai dengan naskah­
nya 
koreksi akhir lastste korrektie 
pembacaan teks terakhir sebe­
lum dicetak 
koreksi pengarang author's revi­
sion 
perubahan atau penambahan 
teks yang dibuat oleh pengarang; 
menyimpang dari teks semula 
tetapi bukan karena kesalahan 
penyusun huruf, biaya untuk itu 
dibebankan kepada pemesan 
korektor co"ector; korrektor 
orang yang bertugas membetul­
kan hasil susunan untuk disesuai­
kan dengan contohnya 
koresponden correspondent 
seorang wartawan yang ditem­
patkan oleh surat kabar, maja­
lah, atau kantor beritanya di ne­
gara lain, atau di kota lain 
koresponden diplomatik diploma­
tic correspondent 
seorang wartawan yang ditugas­
kan meliput kegiatan politik; 
terutama sekali dalam rangka 
kegiatan diplomatik 
koresponden pembantu stringer 
correspondent 
wartawan setempat yang diang­
kat atau ditunjuk oleh suatu 
penerbit asing untuk memban­
tu at au mewakili penerbit itu di 
suatu negara 
koresponden..perang war correspon­
dent 
seorang wartawan yang ditugas­
kan oleh penerbitan pers, radio, 
dan televisi meliput suatu pepe­
rangan 
kotak alamat masthead 
suatu kurangan di halaman tajuk 
rencana yang berisikan informa­
si mengenai surat kabar itu, 
telmasuk badan penerbitnya, su­
sunan redaksi, alamat kantor per 
surat kabaran itu, dan sering 
kali juga memuat tarif iklan 
dan harga langganan 
kotak cor casting box; paier mache 
alat untuk mengecor pelat cetak 
matris bubur kertas 
KPA Keystone Press Agency 
kantor berita di Amerika Seri­
kat 
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KPL Agency Khadsane Pathet Lao 
Kantor Berita Laos 
KRAP Komunikasi Radio Antar­
Penduduk 
dalam bahasa Inggris disebut CB 
atau Citizen Band (Lihat CD.) 
kuarto kwarto 
1. 	ukuran kertas seperempat 
dari satu lembar plano ber­
ukuran baku 
2. 	ukuran dari satu lem bar plano 
berukuran baku yang dilipat 
dua kali silang; ditulis juga 
. dengan tanda 4 
kulit cover 
lapisan depan atau belakang 
suatu majalah yang lazimnya 
memuat nama majalah dan beri­
sikan gambar yang menarik 
kulit beIakang back cover 
kulit belakang majalah atau ber­
kala 
kulit depan front cover 
kulit depan majalah atau berkala 
KUNA Kuwait News Agency, 
Wikalat Al Anba AI-Kuwaitiyah 
Kantor Berita Kuwait 
kuping ears 
kotak keeil yang terdapat di 
kanan dan kiri nama suatu 
surat kabar; biasanya digunakan 
untuk tempat susunan redaksi, 
nama penerbit, alamat/telepon, 
dan tarip iklan; juga sering di­
gunakan untuk keperluan perik­
lanan atau untuk berita-berita 
yang khas (lihat IkJan Kuping.) 
Iwnif leursi! 
bentuk huruf miring dengan ru­
pa mengarah ke tulisan tangan 
kurungan box 
empat garis hitam berbentuk 
bujur sangkar atau persegi pan­
jang, yang di dalamnya dicetak 
hal atau berita, dengitn maksud 
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supaya berita/hal itu menonjol 
dan mendapat perhatian 
kurung seluruh boxall; geheel 
omlijsten 
instruksi untuk memasukkan be­
berapa bagian naskah, misalnya 
judul, cerita, dan gambar di 
dalam sebuah kurungan 
KYODO Kyodo TllUshin News 
Service 
Kantor Berita Jepang 
L 

lajur kolom 
I. 	bagian-bagian vertikal pada 
barang cetakan yang dipisah­
kan dari yang lain dengan 
garis atau ruang kosong 
2. bagian-bagian pada halaman 
cetakan yang letaknya verti­
kal dan dipisahkan dari yang 
lain dengan garis atau ruang 
kosong sempit , misalnya ha­
laman surat-kabar ini terdiri 
dari 9 lajur/kolom 
3. 	bagian tabel yang memanjang 
ke bawah dan berisi teks 
lajur magnetis magnetic strip 
pita magnetik yang dilekatkan 
di tepi ftlm 
lambang imprint; uitgeverssymbool 
nama atau lam bang surat kabar 
atau penerbit yang dicetak diba­
gian bawah nama surat kabar 
atau halaman judul utama 
Iampiran bijblad 
lembaran tambahan pada surat 
kabar 
Iampu kilat flash light 
lampu yang digunakan untuk pe­
motretan Malam dengan meng­
gunakan baterai 
Iampu kilat elektronik electronic 
/lash light 
lampu yang digunakan untuk pe­
motretan malam yang digerak­
kan oleh alat-alat elektronik dan 
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dapat menyala berkali-kali ter­
gantung pada daya baterai atau 
aki yang dipergunakan 
laporan report 
pemberitaan mengenai suatu ke­
jadian, keadaan, atau pendapat 
yang relatif baru merupakan la­
poran 
laporan berita news report 
usaha penyampaian berita ten­
tang suatu peristiwa 
laporan ilmiah science reporting 
penulisan laporan mengenai per­
kembangan ilmiah untuk dimuat 
dalam penerbitan pers 
laporan konfidensial confidential 
report 
suatu laporan yang bersi~at kon­
fidensial yang disampaikan ha­
nya sebagai informasi dalam atau 
latar beiakang, dan belum tentu 
dapat disiarkan 
laporan poIisi police blotter 
catatan kejadian atau peristiwa 
yang terdapat di kantor polisi 
yang dapat dipel'gunakan oleh 
pawarta polisi untuk diberitakan 
larang catat off the record 
keterangan yang diberikan hanya 
untuk pengetahuan para warta­
wan yang hadir saja dan tidak 
untuk diumumkan atau disiar­
kan 
Iatar belakang background infor­ tah yang berisikan undang-un­
mation 
suatu keterangan mengenai suatu 
peristiwa guna melengkapi infor­
masi yang tersiar sebelumnya 
dan informasi ini belum tentu 
dapat disiarkan atau dapat disiar­
kan tanpa menyebutkan sumber­
nya 
Iatar belakang bacground 
suatu tatanan yang dibuat untuk 
menghiasi adegan dan ditempat­
kan di belakang objek • 
LATIN Agencia Latino Americana 
de Information 
Kantor Berita Argentina 
Iayar baca teleprimpter 
alat yang di~empatkan di depan 
penyiar televisi untuk memudah­
kan membaea berita yang di 
siarkannya 
I.e_ singkatan untuk lower case; 
huruf kecil 
lebih terperinci pad 
suatu berita atau karangan yang 
berisikan hal-hal yang lebih 
terperinci atau mendetil 
lem adhesive, glue 
bahan untuk melekatkan gun­
tingan ke atas kertas dalam pro­
ses penyuntingan berita atau 
naskah di redaksi surat kabar 
atau majalah 
lembaran negara state gazette; 
staat blad 
pemberitaan resmi oleh pemerin­
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dang baru atau suatu ketentuan 
guna diketahui umum 
lembar log log sheet 
semua naskah, yang diturunkan 
untuk diset, dicatat iembar log, 
untuk memudahkan tugas redak­
tUr malam (untuk s.k. pagi) 
dan mencegah pemuatan satu 
berita yang sarna dua kali 
lembaran sastra dan budaya litera­
ry page 
lembaran khusus dalam penerbit­
an surat kabar, yang berisikan 
berita-berita atau karangan-ka­
rangan mengenai kesusastraan 
dan kebudayaan 
lepas angkasa offair 
keadaan ketika siaran telah 
mengudara 
letak rangkap double print, double 
truck aj70pende druk 
tata letak dua halaman yang ber­
hadapan dengan menghapuskan 
alur/marse antara kedua halaman 
itu 
letterset letterset 
merupakan singkatan dari ietter 
press (eetak tinggi) dan offset 
(eetak tak langsung (lihat cetak 
of set) 
Iinotip linotype 
salah satu jenis mesin susun 
huruf baris; berasal dari kata 
line=baris dan type=huruf; jadi 
suatu mesin susun huruf yang 
menghasilkan susunan huruf ba­
ris demi baris 
IiDtasan magnetik optical sound 
track 
lintasan gelap-terang di tepi film 
1iD1asan suara sound track 
sistem suara yang disusun secara 
elektris 
lintasan tuop single track 
pita mengetik yang seluruh lin­
tasannya diisi dengan rekaman 
Iiputan coverage 
penulisan suatu berita atau la­
poran tentang suatu masalah 
atau kejadian 
Iitografi lithografia 
proses cetak yang mula-mula 
menggunakan acuan dari batu , 
mudian dipakai untuk cetak da­
tar (cetak ofset masih disebut 
litografi) 
lobi bobbying 
suatu cara ul)tuk mempengaruhi 
atau mencari kata sepakat dalam 
dunia politik; orang yang ber­
usaha mempengaruhi anggota 
parlemen di lobby parlemen 
lopm batas border 
lempengan-Iempengan logam 
yang digunakan untuk mengu­
rung suatu berita atau judul 
berita 
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logo /lag, name plate 
nama surat kabar yang terletak 
di atas pada halaman muka 
surat kabar 
lorong alley; gang 
ruang di antara dua lemari tem­
pat biasanya penyusunan huruf 
dilakukan 
LTDA Agencies Informativas Or­
be Chilena 
Kantor Berita Chili 
luar cetak bleed; bloeden 
pencetakan sampai batas potong 
bersih 
lubang hole; gat 
bagian yang lowong pada permu­
kaan halaman 
lubang leosa diaphragm, aperture 
diafragma, lensopening, apertuur 
diameter len sa kamera yang da­
pat disesuaikan dengan jumlah 
cahaya yang masuk lewat lensa 
kamera (lihat diafragma) 
(ubang pengamat view finder 
lubang yang digunakan untuk 
memfokus dalam pemotretan 
sebelum tombol pelepas rana 
ditekan 
ludlow ludlow 
mesin pengecor huruf yang di­
pakai untuk judul utama atau 
iklan 
LW long waveband 
frekuensi siaran radio antara 
1SO KHz dan 300 KHz, yaitu 
gelombang antara 1.000 dan 
2.000 meter 
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majalah bergambar illustrated ma­
gazine; picture .magazine; picto­
rial magazine 
bentuk majalah yang memuat 
reportase berdasarkan pada gam­
bar-gam bar suatu peristiwa, atau 
suatu karangan khusus yang 
berisi foto 
majaJah magazine 
publikasi at au terbitan secara 
berkala yang memuat artikel 
artikel dari berbagai penulis 
majalah anak~ children s 
weekly 
bentuk majalah yang isinya 
khusus mengenai dunia kanak­
kanak 
majaJah berita news magazine 
berkala mingguan yang menyaji­
kan berita dengan suatu gaya 
tulisan yang khas dilengkapi 
dengan foto dan gambar 
majaJah budaya cultural magazine 
terbitan pers yang isinya khusus 
mengenai masalah kebudayaan; 
diterbitkan setiap minggu, bulan, 
atau secara berkala 
majalah hiburan populer magazine 
bentuk majalah yang terbit seca­
ra berkala dan memuat karang­
an-karangan ringan, cerita pen­
dek, cerita bergambar, dan seba­
gainya 
M 
majalah i1miah scientific magazine 
bentuk majalah yang terbit seca­
ra berkala khusus berisi hal 
mengenai ilmu pengetahuan dan 
isinya khusus mengenai suatu 
bidang ilmu, misalnya teknik 
radio, elektronika, ekonomi, hu­
kum, dll. 
majalah keagamaan religious perio­
dicals 
bentuk majalah yang lsmya 
khusus mengenai masalah agama, 
juga mengenai pendidikan, keke­
luargaan, dll. 
majalah keluarga home magazine 
bentuk majalah yang memuat 
karangan-karangan untuk selu­
ruh keluarga, dari yang r ingan 
(bacaan anak-anak) sampai ke­
pada soal-soal rumah tangga 
(resep, mebel, mode dll.) 
majalah khas specialized magazine 
bentuk majalah setengah bula­
nan atau bulanan yang isinya 
khusus mengenai berbagai ma­
cam bidang profesi; ada majalah 
yang khusus mengenai ilmu 
hukum, i1mu-i1mu sosial, profesi, 
kedokteran, industri, bisnis, ke­
gemaran, fotografi, filateli, dU . 
majalab mode fashion magazine 
majalah yang diterbitkan bula­
nan atau setengah bulanan, yang 
berisikan mode dan dilampiri 
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dengan lembaran yang berisi 
pola pakaian 
majalah perusahaan company ma­
gazine 
majalah (surat kabar) yang diter­
bitkan secara teratur oleh suatu 
perusahaan; berisi berita atau 
bahan informasi mengenai kepe­
gawaian, karyawan, kebijaksana­
an, dan produksi perusahaan 
majalah remaja juvenile weekly 
bentuk majalah yang mengkhu­
suskan isinya mengenai masalah­
masalah remaja 
majalah sari tulisan magazine di­
gest 
bentuk penerbitan dengan for­
mat khusus yang berisi ringkas­
an karangan dari berbagai terbit­
an 
majalah sastra literary magazine 
bentuk majalah khas yang terbit 
secara berkala dan isinya khusus 
membicarakan masalah-masalah 
kesusastraan, resensi, buku-buku 
(novel) kontemporer, atau ke­
giatan dalam bidang seni sastra 
majalah wanita women magazine 
bentuk majalah yang berisikan 
karangan-karangan khusus meng­
enai dunia wanita, dari masalah­
masalah mode, resep masakan, 
kekeluargaan, dll.; juga dihiasi 
dengan foto-foto 
manajer iklan advertising manager 
seorang manajer pada suatu pe­
nerbitan pers yang memimpin 
bagian periklanan 
manajer sirkulasi circulation mana­
ger 
seorang manager pada suatu 
penerbitan pers yang memimpin 
bagian sirkulasi 
manoefre alih afleidingsmanoevre 
untuk sementara waktu menga­
lihkan perhatian umum dari 
masalah dan kenyataan yang ber­
bersifat akut 
MAP Magreb Arab Presse 
Wikalat AI-Anba AI-Magrebiah 
Kantor Berita Maroko 
matris matrija 
batang-batang huruf dengan ben­
tuk tertentu yang ditempatkan 
dalarn magasin mesin susun baris 
dan memuat gam bar-gam bar hu­
ruf yang letaknya lebih rendah 
daripada permukaan agar setelah 
disusun dengan mesin dan dicor, 
hasilnya merupakan susunan ba­
ris untuk cetak tinggi 
ME managing editor 
singkatan untuk redaktur pelak­

sana 

(lihat redaktur pelaksaoa) 

media elektronik electronic medii; 
sarana-sarana media massa yang 
mempergunakan a1at-a1at elek­
tronik modern, misalnya radio, 
televisi, dan fllm 
media Massa mass media 
sarana penghubung dengan ma­
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syarakat seperti surat kabar, 
majalah, buku, radio, dan televisi 
media tercetak printed media 
sarana-sarana media massa yang 
diterbitkan dengan dicetak, mi­
salnya surat kabar, berkala, dan 
majalah 
meja pengontrol control desk 
suatu unit "pencampur" di da­
lam studio radio atau televisi 
untuk memindahkan atau meng­
awasi berbagai sinyal dalam 
perampungan program siaran 
meja puw turnable 
meja dalam studio radio tempat 
piringan hitam lagu-Iagu dan 
siaran lain diputar 
membenahi skeletonize 
memendekkan naskah berita, 
membuang bagian-bagian yang 
tidak perlu; mengerjakan berita­
berita kawat dengan membuang 
kata-kata yang tidak diperlukan 
dan menuliskan dengan jelas 
singkatannya 
memotong crop 
memotong atau menggunting 
bagian dari gam bar (foto) guna 
memperoleh ukuran yang di­
kehendaki, bagian yang dikhu­
suskan atau untuk mengatur 
komposisinya 
~udar fade in/out 
tatanan pengambilan adegan 
yang menghilangkan atau mun­
cui kembali secara berkesinam­
bungan 
mencari berita news gathering 
teknik untuk mengumpulkan 
dan mencari data guna ditulis 
menjadi berita 
menepi kanan drop head 
jenis kepala berita dengan me­
nyusunnya menurun dan menepi 
ke kanan 
mengawatkan berita fileover head 
mengirim suatu berita dengan 
kawat/teleks (biasanya oleh ko­
responden kantor berita) 
menggulung rewind 
pada alat perekam pita, terha­
dap alat untuk menggulung 
kembali pita sebelum dapat di­
mainkan kembali 
menghiJangkan magnet demagne­
tiser 
suatu alat dipergunakan pada 
alat perekam untuk menghilang­
kan magnet pada kepala magne­
tik dan bagian logam lainnya 
yang bersentuhan dengan pita 
guna meniadakan rekaman bu­
ruk 
menyingkat berita boil down 
sebuah berita yang telah dipen­
dekkan oleh editor penyunting 
mesin cetak degeJ platen press 
degel pers 
mesin cetak, yang kertas cetak­
nya ditekankan menyeluruh pa­
da acuan dengan menggunakan 
logam berat (degel) 
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mesin cetak gulungan wab rota­
tiepers 
mesin cetak yang kertas cetak­
nya dilintaskan langsung dari 
gulungan 
mesin cetak kaki trap press 
mesin cetak surat kabar atau 
terbitan lainnya yang digerakkan 
dengan kaki 
mesin cetak lembaran vel/enpers 
mesin yang mencetak kertas 
lembaran 
mesin cetak rotasi rotatiepers 
mesin cetak yang mempunyai 
fondamen dan alat menekan 
berbentuk sHinder 
mesin cetak silinder cylinderpers 
mesin cetak dengan memakai 
alat penekan berbentuk silinder, 
yang menekankan kertas jalur 
demi jalur pada acuan yang 
berbentuk datar 
mesin cetak tangan hand press 
mesin cetak surat kabar atau 
terbitan lainnya yang digerakkan 
dengan tangan 
mesin potong snijmachine 
mesin untuk memotong tumpuk­
an kertas menu rut ukuran yang 
diperlukan 
mesin susun hurnf composing 
machine; zetmachine 
mesin yang digunakan untuk me­
nyusun huruf guna keperJuan ce­
tak-mencetak 
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mikrofon microphone 
bagian alat pengeras suara 
minat manusiawi human interest 
suatu penulisan atau penyajian 
berita atau karangan khas yang 
memuat aspek-aspek rasa manu­
siawi yang merupakan suatu 
warn a yang menarik atau memi­
kat bagi pembaca 
minion istilah lama untuk huruf 7 
titik 
mingguan weekly 
terbitan pers yang dicetak dan 
diedarkan setiap mingguan, la­
zim disebut majalah mingguan 
mingguan politik political weekly 
surat kabar mingguan yang beri­
sikan berita, analisis, dan karang­
an yang khas politik 
MNA Malawi News Agency 
Kantor Berita Malawi 
Modulasi modulatic 
tatanan gelombang yang mengi­
kuti tatanan gelombang lain 
yang lebib besar secara rimis 
MOGAME Mongol Tsahilgaan Me­
deeniy Agentlag (Mongolian Te­
legraphic Agency) 
Kantor Berita Mongolia 
mono monophonic sound 
isyarat-isyarat yang disalurkan 
melalui salman tunggal, yang 
biasa digunakan dalam sistem 
pemancar radio 
monotip mototype 
nama jenis mesin penyusun 
huruf lepas dan satu per satu 
musik ilustrasi jingle 
musik yang dipergunakan seba­
gai pengiring slogan dalam iklan 
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MTI Magyar Tavirati Iroda 
Kantor Berita Hongaria 
MW medium waveband 
frekuensi siaran radio antara 
550 KHz dan 1,6 MHz, yaitu 
gelombang 188 dan 550 meter 
N 

NAB News Agency ofBurma 
Kantor Berita Burma 
NAN News Agency ofNigeria 
Kantor Berita Nigeria 
NANA North American Newspa­
per Alliance 
A1iansi Surat Kabar Amerika 
Utara 
oaskah origineei manuscript 
ciptaan seseorang sebagai karya 
asH 
naskah berita copy 
bahan-bahan berita yang telah 
slap untuk diset 
oaskah jadi canned copy 
bahan-bahan berita yang telah 
siap untuk disiarkan yang di­
teri.ma dari badan-badan pers/ 
publisitas 
naskah kotor dirty copy 
naskah yang berisi banyak ko­
reksian 
naskab siap cetak. all in hond; all up 
semua naskah berita sudah ditu­
runkan ke percetakan dan sudah 
diset bersih 
Daskah untuk disiarkan release co­
py 
naskah dapat dicetak/disiarkan 
pada waktu yang ditentukan 
NBC National Broadcasting Corpo­
ration 
jaringan TV-Radio Amerika Se­
r~kat 
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MCNA Hsinhua (New China News 
Agency) 
Kantor Berita Repuhlik Rakyat 
Cina 
negatif negative; negatief 
filin yang telah mengalami pe­
nyinaran , pengolahan, dan me­
ngandung gambar modalnya ter­
balik 
NHK Nippon Hoso Kyokai 
Siaran Radio dan Televisi Jepang 
NIIO New International Informati­
on Order 
Tata Baru Informasi Dunia 
istilah ini pertama kali diperke­
nalkan dalam diskusi internasio­
nal oleh negara-negara non-Blok 
da1arn "Simposium mengenai 
Kebijaksanaan Komunikasi" pa­
da bulan Maret 1976 di Tunisia; ; 
kemudian, dipergunakan oleh 
UNESCO dalam sidang-sidang 
mengenai informasi dan oleh 
organisasi-organisasi media mas­
sa negara-negara Sedang mem­
bangun dalam memprjuangkan 
keseimbangan dan meniadakan 
ketimpangan arus informasi 
NIEO New International Economic 
Order 
Tata Baru Ekonomi Dunia Baru 
suatu istilah yang digunakan dF 
lam sidang PBB bulan Mei 
1974, yang menghendaki suatu 
tata baru dalam hubungan-hu­
bungan ekonomi antara negara­
nagara sedang membangun dan 
negara-negara industri 
NIROM Nederlandsch Radio 
Omproep Maatschappij 
Maskapai Radio Siaran Hindia­
Belanda 
NNA National News Agency, 
Wikalat AI-Anba AI-Wataniyah 
Kantor Benta Libanon 
Donftksi non fiction; non fiktie 
tulisan atau karangan yang bu­
kan flksi, jadi ditulis berdasarkan 
pada kenyataan, peristiwa, hasil 
pengamatan, dst. (Jihat fiksi) 
Domor ik1an keying an advertise­
ment 
pemberian kode atau tanda hu­
ruf pada iklan agar jika ada 
jawaban sumbernya mudah di­
lacak 
Domor perkenaJan complimenta­
ry copy 
nomor perkenalan suatu terbitan 
pers yang dikirim pada saat 
penerbitan dimulai; suatu pener­
bitan lama mengirimkan nomor 
ini pada perseorangan atau ja­
watan dan badan-badan lainnya 
dengan secara cuma-cuma 
Domor tukar exchanges; ruilnum­
men; 
surat kabar dan majaIah yang 
diterima secara cuma-cuma ber­
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dasarkan pnnslp saling tukar 
Donparel nonpareil; nonparielle 
huruf dengan karp enam Utik 
NORDICOM Nordic Documenta­
tion Center for Mass Commu­
nication Research 
Pusat Dokumentasi Nordik un­
tuk Riset Komunikasi Massa 
tugasnya terdiri dari empat unit 
yang melakukan pekerjaan para­
lei di negara-negara Skandinavia, 
Unit Finlandia di Universitas 
Tampere; mengadakan hubungan 
dengan para ahli komunikasi 
masa; mengumpulkan data-data 
untuk membantu memperbaiki 
dan memajukan riset dan pemba­
hasan umum; berpusat di Tern­
pere, Finlandia 
NOTIMEX Natimex 
Kantor Berita Mexico 
NPC National Press Club of the 
Philippines 
Perkumpulan Pers Philipina 
NSK Nihon Shinbun Kyokai 
Serikat Penerbit dan Redaktur 
Jepang 
NTB Norsk Telegramyra PIS 
Kantor Berita Norwegia 
numerator numerator 
alat untuk memberikan nomor 
secara urut pada lembaran yang 
telah dicetak 
NZPA New Zealand Press Asso­
ciation 
Kantor Berita Selandia Baru 
o 
objektivitas objectivity 
menceritakan keadaan yang se­
benar-benarnya ten tang bagaima­
na kejadian yang akan ditulis­
kan itu berlangsung 
ofset offset 
proses cetak yang tinta cetak­
nya dari pelat dialihkan dahulu 
kepada kain karet dan dari situ 
baru kepada kertas atau bahan 
cetak lain; (offset dari kata set 
off= dialihkan) 
ofset gulungan web fed offset 
web offset 
proses ceta~ ofset yang kertas­
nya masuk ke ~alam mesin 
cetak dari gulungan 
ofset lembaran sheet fed ofset; 
ve/lening offset 
proses cetak yang kertasnya be­
rupa lembaran terpisah masuk 
ke dalam mesin cetak 
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oktavo aktavo 
ukuran kertas seperdelapan dari 
satu plano berukuran baku 
olahan processing 
tatanan mengolah siaran setelah 
pengambilan peristiwa 
operator operator 
petugas yang melayani, menja­
lankan, menggunakan, dan me­
ngendalikan suatu perala tan/me­
sin 
oplah (sirkulasi) circulation; oplag 
jumlah barang cetakan yang di­
edarkan 
osilator kristal pengawas crystal 
controlled oscillator 
alat yang digunakan dalam pe­
mancar radio untuk mengawasi 
pembawa frekuensi gelombang 
o tomat silinder cylinderautomaat 
mesin cetak silinder yang di­
lengkapi dengan alat-alat oto­
matis 
PA The Press Association 
Kantor Berita Inggris 
PAD Pusat Pemberitaan Allgkatan 
Bersenjata 
kantor berita yang didirikan oleh 
Departemen Hankam setelah 
pembrontakan 
PALAPA nama satelit komunika­
si Indonesia yang diambil dari 
Sumpah Palapa oleh Patih Gajah 
Mada, yang bersumpah untuk 
mempersatukan Indonesia 
pafeografi pa/eograjie 
1. kumpulan tulisan kuno 
2. 	ihnu yang mempelajari tulisan 
PANA 	 Pan Asia Newspaper Alli­
ance, Hongkong 
I<..antor Berita Hongkong 
PANA JAPAN Pan-Arab News 
Agency 
Kantor Berita Pan Arabia yang 
didirikan di Jepang pada bulan 
April 1976 di bawah pengawas­
an Kongres Jslam Jepang 
P ANAFTEL Pan- African Tele­
communication Network 
Jaringan Telekomunikasi Pan­
Afrika; badan yang dibentuk 
oleh Komisi Ekonomi PBB un­
tuk Mrika (UNECA) 
panji flag 
judul (nama) surat kabar yang 
tercantum pada halaman per­
tama 
p 
PAP Polska Agencia Prasiwa 
Kantor Berita Polandia 
papan papar planer; dresseerplank 
papan kayu dengan ukuran ter­
1entu yang digunakan untuk me­
ratakan (memapar) pekerjaan su­
sunan huruf tangan, maksudnya 
agar seluruh susunan menjadi 
rata sepenuhnya 
P&pan reklame billboard 
suatu bentuk iklan yang di 
pasang di tempat tertentu, yang 
mudah terlihat 
PARS Pars News Agency 
Kantor Berita Iran 
pasal penyebar benci Haatzaai-arti­
kelen 
pasal dalam kitab undang-un­
dang Hukum Pidana (154, 156, 
dan 157) yang sengaja dicipta­
kan oleh pemerintah kolonial 
Belanda untuk menghadapi 
kaum pergerakan nasional Indo­
nesia 
pasang kaki klise blocking, ancho­
ring klichezetten 
cara penempatan klise pada kaki 
klise sesuai dengan ketinggian 
yang diinginkAn 
PBS Press Bul/~tin Service 
sistem pertukaran berita antara 
kantor-kantor berita nasional 
Indonesia , Malaysia, dan Filipina 
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yang dimulai serentak tanggal 
18 Juni 1980 
pejabat pen press officer 
seorang pejabat pada hubungan 
masyarakat pemerintah, militer 
atau swasta, atau pada keduta­
an-kedutaan asing 
pejabat tjnggi a highly placed 
official 
sumber berita tanpa disebut 
namanya 
peJacak sleuth 
istilah yang digunakan bagi pe­
wart a yang mengkhususkan diri 
dalam pemberitaan-pemberitaan 
yang memerlukan penyeIidikan 
lebih seksama 
peJaden copy boy 
pengantar naskah khusus dalam 
ruangan redaksi ; biasanya diker­
jakan oleh anak laki-laki 
peJanggaran pribadi invasion ofpri
vacy 
suatu pemberitaan pers yang me­
langgar hak pribadi seseo rang 
pelst etsa dalam deep etch; diepets
plaat 
pelat cetak ofset yang bagian 
gambarnya dietsa dengan sejenis 
asam, sedemikian rupa sehingga 
sedikit lebih rendah daripada 
permukaan pelatnya; dalam ce­
tak tinggi (letterpress), bagian­
bagian yang ada titik-titiknya di­
hilangkan 
pemancar transmitter 
alat untuk memancarkan siaran 
radio dan TV 
p'~mantapan hardener; verharder 
dalam fotografi merupakan be­
ban yang ditambahkan pada la­
rutan pemantapan untuk me­
nguatkan emulsi mm 
pembaca berita news caster (NC) 
petugas yang melaksanakan siar­
an berita 
pembaca teks copy holder; 

textlezer 

orang yang membaca dengan 
nada keras suatu teks yang 
sedang diperiksa oleh korek­
tor cetak coba · 
pembantu editor assignment editor 
petugas yang membantu editor 
dalam membuat dan melaksana­
kan berita di TV dan radio 
pembantu khusus special corres
pondent 
wartawan yang diangkat oleh 
suatu penerbitan pers di suatu 
kota lain, yang penerbitan itu 
tidak menempatkan seorang ko­
respond en 
pembantu tetap retainer 
seorang pembantu suatu 'pener­
bitan pers yang memperoleh 
honor secara tetap 
pemberangusan persbreidel 
larangan terbit terhadap suatu 
surat kabar oleh pemerintah 
(penguasa) 
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pemberitaan yang mengadili trial 
by newspapers 
sifat pemberitaan yang lsmya 
telah menjatuhkan suatu putus­
an (vonis) mendahului keputus­
an hakim terhadap suatu kasus 
reproduksi foto dalam ukuran 
yang lebih besar dari pada asal­
nya 
pembual newsmonger 
orang yang suka mengabarkan 
hal-hal yang aneh; seorang yang 
suka mengobrol dan menyajikan 
berita-berita sensasional 
pementasan staging 
usaha mempertunjukkan sesuatu 
pemirsa TV audience/viewers 
penonton televlsi 
penata cahaya lighting man 
petugas yang mengatur cahaya 
selama siaran 
pendengar radio radio listeners 
khalayak ramai yang menjadi 
pendengar radio 
penelitian pembaca readership re­
search 
penelitian terhadap pembaca 
tentang sesuatu iklan; terhadap 
pembaca mengenai isi surat ka­
bar atau majalah, yang diperlu­
kan dalam rangka promosi sirku­
lasi 
dalam siaran 
pemerhati (lihat pemirsa) 
pemburu berita newsgetter 
pewarta atau wartawan yang 
mencari berita 
pemenataan justifying; paiergelijk­
houder 
mengatur lajur, mengepas huruf, 
atau mengatur baris huruf ltingga 
rata kiri-kanan 
pemisah warna colour separation 
membuat warn a suatu model 
menjadi tiga warna terpisah pada 
film dan pelat, umumnya men­
jadi tiga warna: kuning, sian dan 
megenta, sering ditambah hitam, 
yang pad a pencetakannya dijadi­
kan satu lagi secara bertumpang­
tindih, sehingga hasilnya meru­
pakan warna model asli 
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penerbit publisher 
perusabaan yang mengusahakan 
penerbitan surat kabar atau rna­
jalah, menyelenggarakan dan me­
ngelola penyebarannya, mengu­
sahakan jenis terbitan lainnya, 
dan ikut mengatur segala sesua­
tunya bagi penerbitan surat ka­
bar atau majalah 
penerbitan intern house organ 
majalah (surat kabar) yang diter­
bitkan oleh perusahaan (lihat 
majalah perusahaan) 
penerbitan universitas university 
press 
badan penerbit yang tergabung 
dengan universitas; mengkhusus­
kan penerbitan buku-buku ilmi­
ah 
pengalik switcher 
suatu usaha atau alat untuk 
mengubah tatanan (pemindahan 
saluran, dU.) 
pengarah acara program director 
(PD) 
petugas yang mengatur susunan 
acara 
pengarah acara Iapangan field di­
rector 
petugas yang bertanggung jawab 
dalam pengambilan adegan di la­
pangan 
pengarah berita news director 
(ND) 
petugas yang memimpin acara 
pemberitaan 
pengarah pentas [loor-director 
petugas yang memimpin acara 
siaran dalam bentuk pementasan 
pengawal demokrasi watchdog of 
democracy 
julukan yang diberikan kepada 
pers 
pengawal kepentingan umum 
watchdog of public interest 
wartawan yang menjalankan tu­
gasnya mengawasi kepentingan 
masyarakat 
pengendalian utama master control 
bagian dari studio yang mengen­
dalikan setiap acara televisi/radio 
sebelum dipancarkan ke udara 
pen'ghinaan lisan slander 
pencemaran terhadap nama baik 
seseorang yang dilakukan secara 
lisan 
penghinaan terhadap pengadilan 
contempt ofcourt 
pubJikasi pemberitaan atau ko­
men tar dalam surat kabar yang 
dapat merintangi jalannya per a­
dilan yang sedang berlangsung 
pengiriman berita news despatch 
bahan berita yang berupa tu­
lisan atau kawat dikirimkan da­
lam bentuk yang biasa diper­
gunakan oleh kantor-kantor beri­
ta dan penerangan, yang mengi­
rimkan bahan-bahan berita serna­
cam itu, sebelum disiarkan, ke­
pada surat-surat kabar, majalah­
majalah berita, dan pemancar 
radio 
pengeras SU8I"a loudspeaker 
sebuah transducer yang dapat 
mengalihkan isyarat-isyarat lis­
trik menjadi gelombang suara 
penghubung link 
hubungan atau sambungan 
penguat amplifier 
versterker 
alat untuk meningkatkan day a 
isyarat at au ,mara elektronika; 
juga alat untuk menguatkan un­
sur-unsur listrik, misalnya tega­
ngan arus, suara, dJI. 
pengukur Cahaya light meter, pho­
to meter lichtmeter 
alat untuk mengukur penerangan 
cahaya dalam fotografi dan alat­
alat pemotretan termodern; alat 
ini termasuk dalam badan ka­
mera 
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penjatahan saluran channel allo­
cation 
usaha untuk menemukan sistem 
saluran 
penjudulan titling 
usaha memberi nama pada isi 
siaran 
penonjolan play up 
menonjolkan seeara khusus sua­
tu artikel 
penugasan assignment 
penugasan seorang pewarta 
(reporter) 
penuIaran cetak set off; overzetten 
melekat dan beralihnya tinta 
eetak dari suatu eetakan ke 
bagian belakang lembar eetakan 
berikutnya 
penulis writer 
redaktur yang menuliskan nas­
kah yang diperoleh dari bahan 
berita untuk dimuat dalarn ter­
bitan pers 
penulis dengan nama credit line, 
by line 
nama pengarang atau wartawan 
yang menulis karangan; lazimnya 
ditulis di bawah kepala karangan 
penulis khusus (special writers) 
anggota redaksi yang diserahi 
tugas menyiapkan karangan-ka­
rangan khusus berdasarkan ba­
han-bahan yang diterima dari 
pewarta-pewarta atau korespon­
den-koresponden 
penulis naskah scriptwriter 
penulis skenario, yaitu naskah 
cerita semacam eetak biru untuk 
pembuatan film yang disusun se­
eara teknis sekali 
penulis pelancong travel writer 
wartawan yang bertugas meliputi 
suatu wilayah pariwisata untuk 
kepentingan promosi kepariwisa­
taan 
penulis siluman ghost writer 
seorang penulis yang dibayar 
untuk menyiapkan naskah/ka­
rangan atas nama orang lain 
penulis tajuk editorial writers 
anggota radaksi yang ditugaskan 
menulis tajuk reneana surat 
kabar atau majalah 
penulis ulang rewrite man 
redaktur yang menuliskan kem­
bali bahan yang diberikan oleh 
pewarta atau memperbaiki ka­
rangan yang akan dimuat, biasa­
nya ditempatkan di Des Tulis 
Ulang 
penyajian presentation 
cara penyampaian sliatu pern­
beritaan 
penyimpan lembaran case; por­
tefeuille 
tas kartun dengan cara lipatan 
tertentu dan dipergunakan un­
tuk menyimpan lembaran surat­
surat berukuran folio dsb. 
penyusun humf composing 
orang yang pekerjaannya menyu­
sun huruf 
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perang pena polemic 
suatu pedebatan tertulis yang di­
muat surat kabar untuk mem­
pertahankan argumentasi ma­
sing-masing 
perata make ready; toes tel 
penambahan tempelan-tempelan 
pad a bantalan cetak atau kaki 
huruf dengan tujuan untuk me­
ratakan tekanan 
perbendaharaan pers pengetahuan 
wartawan tentang berbagai keja­
dian; dapat ditingkatkan dengan 
membaca buku 
percahayaan belakang back ligh
ting 
susunan cahaya yang diatur dari 
beJakang agar memberi efek 
khusus bagi suatu obyek 
percahayaan depan front lighting 
susunan cahaya yang diatur dari 
depan agar memberi efek khusus 
bagi suatu obyek 
PERDI Persatoen Djoernalistik In­
donesia di zaman penjajahan 
Belanda 
perekam empat Iintasan four
track recorders 
alat perekam magnetik yang da­
pat membagi pita rekaman da­
lam empat lintasan; dua lintas­
an untuk rekaman mono, dua 
untuk stereo 
perekam kaset casette recorder 
alat perekam khusus untuk ka­
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set, yang selain dapat diperguna­
kan untuk hiburan juga merupa­
kan alat penting untuk radio, 
persuratkabaran, dan televisi 
perekam pita-ke-pita reel-to-reel 
recorder 
suatu alat perekam pita menge­
tik yang pitanya menggunakan 
gelendung (reel) terbuka 
perekam sete~gah lintasan half­
track recording 
pita mengetik yang hanya meng­
gunakan setengah lebar pita; 
perekam kedua dapat dibuat pa­
da sisi lintasan lainnya 
perekat glue; lijm 
bahan yang digunakan untuk 
merekat atau menempelkan gun­
tingan kertas tercetak untuk ke­
perluan pekerjaan redaksi surat 
kabar atau majalah. (lihat lem) 
perhatian khusus reader's interst 
perhatian pembaca pada rubrik 
tertentu pada isi surat kabar/ 
majalah 
Perhumas Perhimpunan Hubu­
ngan Masyarakat Indonesia 
(Public Relations Association of 
Indonesia) 
organisasi profesi bagi pejabat 
hubungan masyarakat perusaha­
an swasta 
pemyataan bersama joint state 

ment, joint communique 

suatu keterangan reSmi yang di­
keluarkan bersama setelah ber­
akhirnya perundingan dua nega­
rawan atau lebih atau setelah 
berakhirnya kunjungan seorang 
kepala negara ke negara lain 
pemyataan pers press statement 
suatu keterangan pers yang bia­
sanya diberikan menjelang suatu 
pertemuan pers; keterangan yang 
diberikan kepada pers oleh seo­
rang pejabat berkenan dengan 
suatu persoalan penting 
,persangkaan tidak bersaIah pre­
sumption of innocence hak 
setiap orang yang disangka, di­
tangkap, ditahan, dituntut, dan/ 
atau dihadapkan ke depan pe­
ngadilan untuk wajib dianggap 
tidak bersalah sebelum adanya 
putusan pengadilan yang menya­
takan kesalahannya dan mem­
peroleh kekuatan hukum yang 
syah 
pers bomb arbeiderspers 
koran yang sangat memperhati­
kan kedudukan buruh, sehingga 
dapat dicap sebagai koran kaum 
buruh 
pers infOrDlasi information press 
pers yang tidak berpropaganda 
dalam lajur-Iajur beritanya; tek­
nik penulisan berita yang bersi­
fat memisahkan fakta dan opini 
pers kolek press collect 
suatu cara yang dilakukan oleh 
wartawan untuk mengirimkan 
berita, sedangkan biaya pengi­
rimannya, ditanggung oleh surat 
kabar, majalah, atau perusahaan 
pers tempat ~rtawan itu beker­
ja 
pers murah penny press 
perkembangan persuratkabaran 
di Amerika Serikat; dengan har­
ga murah yang dapat dijangkau 
oleh masyarakat dan merupakan 
ciri pers modern di tahun~tahun 
terakhir abad kesembilan belas 
pers opini opinion press 
pers yang dengan tegas membela 
dan mengemukakan doktrin­
doktrin dan gagasan sebagai 
bagian politik pemberitaannya; 
pers opini dapat merupakan sua­
ra partai, suara fraksi, suara 
seorang politisi, atau suara se­
orang editor 
pers perjuangan surat kabar yang 
terbit di zaman Hindia Belanda; 
bercorak nasional dan menyuara­
kan kepentingan kaum pergerak­
an 
pertunjukkan show 
tatanan cerita atau hiburan yang 
disiarkan 
perusahaan k1iping surat kabar 
persknipselsdienst 
perusahaan yang bergerak di 
bidang pengumpulan dan peng­
guntingan pers atas dasar komer­
sial 
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perwajahan designing 
visualisasi gagasan (ide) ten tang 
suatu benda, yaitu bentuk, rupa, 
ukuran, warna, dan tata letak, 
unsur-unsurnya; visualisasi itu 
akhirnya merupakan wajah ben­
da itu 
perwajahan buku book design 
segala sesuatu atau kegiatan 
yang berhubungan dengan pem­
buatan rancangan wajah buku 
perwajahan sampul cover design 
perataan bentuk, rupa, warna, 
ukuran, dst., bagian sampul yang 
terdiri dari 4 halaman, a.l. 
halaman sampul bagian luar, 
yang harus dibuat menarik dan 
selaras dengan isinya begitu pula 
halaman-halaman lain 
perwajahan teks text layout 
cara penataan bagian hurufsuatu 
buku dengan unsur-unsur, a.l. 
judul, teks, keterangan gambar, 
catatan ilustrasi, grafik, dU. 
petugas rekening account executive 
anggota staf biro iklan at au peru­
sahaan kehumasan yang mena­
ngani langganan atau rekening 
petugas tata muka make up man; 
opmaker 
petugas percetakan yang menyu­
sun tat a muka berdasarkan yang 
telah disusun oleh redaksi 
pewarta Persatuan Wartawan Radio 
dan Televisi Republik Indonesia 
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pewarta berita kriminal crime re­
porters 
pewarta yang bertugas mencari, 
mengumpulkan, dan menulis be­
rita-berita kepolisian (lihat war­
tawan) 
pewarta muda cub reporter 
wartawan muda yang baru terjun 
dalam .bidang jurnalistik 
PFA Press Founiiation of Asia 
Yayasan Pers Asia 

tugasnya adalah melakukan sur­

vei mengenai peredaran, aktivi­

tas, dan manajemen media massa 

dalam berbagai negara Asia, ter­

masuk survei mengenai para 

pembaca; melakukan riset me­

ngenai gambaran perkembangan 

media massa di Asia pada umum­

nya. Berpusat di Kuala Lumpur. 

PGI Pusat Grafika Indonesia 
lembaga pendidikan dan latihan 
grafika 
PID Politieke Inlichtingen Dienst 
Dinas Penyelidikan Politik Hin­
dia Belanda 
pika pica 
(Lihat sisero) 
piktograf pictograph 
pesan atau berita dalam bent uk 
gambar at au simbol yang diguna­
kan manusia zaman purbakala 
pimpinan produksi producer 
giramid terbalik inverted pyramid 
gaya penulisan be rita yang me­
nonjolkan bahagian terpenting di 
atas dan yang paling tidak pen­
ting di bawah 
piringan video video disc; video­
plaat 
alat penyimpan data berbentuk 
bundar pipih pada mesin susun 
huruf secara komputer; tempat 
data itll dapat diperiksa kern bali 
secara visual pada layar ; piringan 
berisikan hasil suatu rekaman 
yang dapat dimainkan kern bali 
pita kosong blank tape 
pita rekaman rnagnetik yang 
masih belum merekam 
Pix singkatan dari pictures 
foto-foto atau gambar untuk 
siaran pers 
PNA Philippines News Agency 
Kantor Berita Pilipina 
pojok rubrik khas yang hanya ada 
pada surat kabar-surat kabar di 
Indonesia ; biasanya rubik ini 
berisikan be rita yang homoris­
tis dan menyindir 
pomografi pornography 
karangan atau tulisan ten tang 
hal-hal kotor dan tidak sopan 
positif positive; positief 
film atau bahan grafika lain yang 
telah diproses yang memuat 
gambar _seperfi model aslinya; 
kebalikan dari negatif 
potret wanita cheesecake 
ungkapan sehari-hari untuk sua­
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tu gam bar yang memperlihatkan 
kaki-kaki mulus wanita; biasa di­
gunakan dapers Amerika atau 
negara Barat lainnya 
PPG Pembinaan Pers dan Grafika 
Direktorat lenderal pada Depar­
temen Penerangan yang mengu­
rus masalah pers, penerbitan 
pers, dan percelakan surat kabar 
PPPI Persatuan Perusahaan Perikla­
nan Indonesia 
perhimpunan pengusaha perik­
lanan di Indonesia 
PPJ Pakistan Press International 
Kantor Berita Pakistan 
PPRK Perikatan Perkumpulan 
Radio Ketimuran 
suatu organisasi siaran radio 
Indonesia di zaman kolonial 
Belanda 
prapertunjukan preview 
pertunjukan perkenalan suatu 
siaran 
prarekam pita pre-recorded tape 
pita yang slldah direkam sebe­
lumnya oleh suatu p.erusahaan 
rekaman atau studio radio 
PRELA Prensa Latina 
Kantor Berita Kuba 
produser producer 
orang yang bertugas rnelaksana­
kan produksi siaran 
proef halaman page proof 
proef seluruh halaman 
prof props 
benda.-benda yang merupakan 
bagian dalam pertunjukan 
program bersama participating pro­
gram 
siaran khusus dalam acara radio 
dan televisi yang ditangJung ber­
sarna oleh sejumlah pemasang 
ikian, m isalnya pertandingan se­
pak bola , tinju; bulu tangkis, 
atau siaran film 
promosi sirkuJasi circulation pro­
motion 
1. upaya 	 pihak penerbit untuk 
meningkatkan jumlah oplah 
sirkulasi atau mempertahan­
kan oplah yang ada 
2. suatu kegiatan pokok bagian 
sirkulasi untuk mengembang­
kan sirkulasi suatu terbitan 
pers 
proses cetak printing proces 
teknik mengalihkan tinta dan 
acuan/pela t cetak sampai pada 
kertas 
proses empat wama four-color pro­
cess 
suatu proses pemotretan melalui 
raster guna menghasilkan wama 
yang direproduksi oleh scrang­
kaian pelat untuk warna kuning, 
biru, merah, dan hitarn 
PRSSNI Persatuan Radio Siaran 
Swasta Niaga Indonesia 
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PTI Press Trust ofIndia 
Kantor Berita India 
pujian bouquet 
kawat pujian yang dikirimkan 
oleh suatu kantor berita kepada 
korespondennya karena be rita 
yang dikirimkannya mengunggu­
Ii kantor berita lawan 
pumpW13R berita news focus 
suatu karangan atau artikel khas 
mengenai suatu peristiwa yang 
sedang terjadi 
pusat Iatihan training centre 
tempat diadakannya persiapan 
pendidikan untuk dapat bekerja 
di TV 
pusat pemberitaan news centre 
tempat dikumpulkannya berita­
berita yang masuk 
pusat produksi production centre 
tempat siaran dibuat 
putar cepat fast forward 
suatu alat pada alat perekam 
pita untuk mengembalikan pita 
pada posisi semula atau posisi 
lain dengan cepat 
PWI Persatuan Wartawan Indone­
sia 
organisasi profesi bagi wartawan 
Indonesia yang didirikan di 
Surakarta pada tanggal 9 Februa­
ri 1946 
Q 
QNA Qatar News Agency 
Wikalat AI-Anha AI-Qatariah 
Kantor Berita Qatar 
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R 

RADAR Radio Detection and raster raster 
Ranging 
alat untuk mengukur jarak suatu 
benda dengan pemantulan ge­
10mbang radio dan dapat menen­
tukan bentuk, ukuran, keeepat­
an benda yang bergerak, atau 
mengenai benda yang diam 
radio porta bel portable radio 
sebuah alat penerima (radio) 
yang lazim disebut dengan "pe­
sawat transistor" yang menggu­
nakan bat ere 
ralat rectification 
suatu pemberitahuan dalam su­
rat kabar atau majalah mengenai 
adanya perbaikan dalam suatu 
artikel atau berita yang disiar­
kan sebelumnya 
rangkaian berita news reel 
usaha pengumpulan berita-berita 
aneka maeam 
rantai surat kabar newspaper 
chain 
perusahaan pers yang menerbit­
kan surat kabar atau majalah 
di suatu kota dan mempunyai 
penerbitan di kota-kota lain 
rasa berita nose for news/news fee­
ling 
intuisi seorang wartawan untuk 
melihat/mengetahui suatu keja­
dian atau pendapat yang mem­
punyai nilai berita 
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pelat kaea bergaris-gari8 halU8 
saling menyilang atau bahan lain 
yang mengandung pola titik~titik 
yang ditempatkan dihadapan 
film, supaya pemotretan meng­
hasilkan titik-titik besar-kecil 
(titik raster) pada fllm fotogra­
fi menurut jumliih sinar yang 
melaJuinya 
RB Ritzaus Bureau 
Kantor Berita Denmark (Lihat 
Ritzsus) 
redaksi ekonomi economic desk 
bagian redaksi suatu penerbitan 
pers yang menangani beiita-berj­
ta ekonomi 
redaksi luar negeri for~ign desk 
bagian redaksi suatu penerbitan 
pers yang mengenai berita-berita 
luar negeri 
redaktur agama religious editor 
anggota redaksi yang diserahi 
tugas untuk menyiapkan berita 
at au karangan keagamaan 
redaktur bersama joint editor 
beberapa orang wartawan yang 
ditugasi menyiapkan karangan 
seeara bersama 
redaktur fdateli stamp editor 
redaktur yang mengurus ruangan 
filateli dalam surat kabar atau 
majalah 
redaktur fIlm movie editor 
anggota redaksi yang diserahi 
menyiapkan karangan atau tin­
jauan mengenai dunia fllm 
redaktur foto picture editor 
anggota redaksi yang bertugas 
menangani foto-foto untuk di­
siarkan dalam surat kabar atau 
majalah 
redaktur ilmiah science editor 
anggota redaksi yang mengurus 
ruahgan ilmu dan teknologi da­
lam surat kabar atau majalah 
rcdaktur kawat wire editor; tele­
graphic editor 
anggota redaksi yang diberi 
tugas menangani berita yang 
diterima melalui teleks 
redaktur keuangan/fmansill finan­
cial editor 
anggota redaksi yang bertugas 
untuk mengelola atau merigurus 
berita-berita keuangan, bursa, 
dan bank 
redltktur kesenian art editor 
redaktur yang diserahi mengurus 
berita-berita kesenian 
redaktur kota city editor 
kepala seksi berita kota 
redaktur malam night editor 
redaktur surat kabar yang di­
beri tugas mengepalai atau ber­
tanggung jawab pada malarn bari 
dan mempersiapkan naskah-nas­
kah terakhir 
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redaktur meja desk editor 
mereka yang bertugas menyusun 
dan menyunting berita 
redaktur mbtgguan sunday editor 
anggota redaksi yang diserahi 
mengurus at au mengelola ter­
bitkan edisi Minggu 
redaktur mobil automobile editor 
anggota redaksi yang disertahi 
tugas menyiapkan berita atau ar­
tikel mengenai mobil 
redaktur musik music editor 
anggota redaksi yang diserahi 
tugas menyiapkan berita atau 
karangan mengenai dunia musik 
redaktur olah raga sports editor 
anggota redaksi yang diserahi 
tugas mengurus berita-berita 
olah raga 
redaktur pariwisata travel editor 
redaktur yang diserahi tugas me­
ngurus atau menyiapkan berita 
mengenai dunia pariwisata dan 
biro perjalanan 
redaktur pelaksana managing edi­
tor 
redaktur yang memimpin bidang 
redaksi; merencanakan dan me­
laksanakan tugas-tugas pencari­
an, pengumpulan, dan penyajian 
berita di dalam surat kabar atau 
majalah 
redaktur penerbangan Aviation 
Editor 
anggota redaksi yang bertugas 
mengurus ruangan penerbangan 
atau avian tara dalam surat kabar 
atau majalah 
redaktur pentas drama editor 
anggota redaksi yang diserahi 
mengurus berita-berita mengenai 
kegiatan seni pentas 
redaktur penyumbang contribu­
ting editor 
wartawan yang ditunjuk oleh 
suatu penerbitan pers untuk 
menyumbang karangan-karangan 
secara tetap 
redaktur penyunting copyreader/ 
copy editor 
redaktur yang bertugas mem­
baca, menyunting, dan membu­
buhi kepala berita pada naskah 
berita 
redaktur perburuhan labor editor 
anggota redaksi yang diserahi 
menangani berita-berita perbu­
ruhan 
redaktur pertan8man garden edi­
tor 
anggota redaksi yang mengurus 
ruangan pertanaman dalam surat 
kabar atau majalah 
redaktur pertanian farm editor 
anggota redaksi yang mengurus 
ruangan pertanian dalam · surat 
kabar atau majalah 
redaktur associate editor 
wartawan yang ikut membantu 
atau memberikan sumbangan ka­
rangan bagi suatu penerbitan, 
baik surat kabar maupun maja­
lah; biasanya wartawan ini men­
dapat honorarium tetap, sekali­
pun tidak mengirimkan sesuatu 
karangan 
_redaktur piringan hitam recording 
editor 
redaktur yang mengurus ruangan 
piringan hitam, rekaman, at au 
kaset di surat kabar atau maja­
lah 
redaktur radio-TV radio-TV edi­
tor 
anggota redaksi yang bertugas 
menangani berita radio dan te­
levisi 
redaktur real estate real-estate edi­
tor 
redaktur yang diserahkan mena­
ngani atau menulis berita-berita 
mengenai industri perumahan 
dan bisnisnya 
redaktur regional regional editor 
wartawan yang diangkat oleh 
penerbitannya, baik surat ka­
bar maupun majalah, dengan 
tugas yang meliputi suatu ka­
wasan tertentu 
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redaktur sastera literary editor 
anggota redaksi yang ditugasi 
menangani atau menyiapkan be­
rita atau karangan mengenai 
dunia kesusastraan, termasuk 
tinjauan buku 
redaktur tantu guest editor 
wartawan y~ng mendapat tugas 
membantu sebuah surat kabar 
untuk beberapa waktu 
redaktur tugas duty editor 
redaktur surat kabar yang men­
dapat tugas mengepalai pekerja­
an redaksi ketika redaktur lain 
tidak di tempat 
RF radio frequency 
register register 
register 
pengaturan acuan atau pelat 
cetak sedemikian rupa sehingga 
hasil pencetakan yang satu akan 
tetap berada pada letak/posisi 
yang benar terhadap yang lain, 
seperti misalnya pada cetak 
warna 
rekening accounts 
semua persoalan mengenai per­
iklanan langganan dari sebuah 
biro iklan 
reportase investiptif investigative 
reporting 
reportase yang berlandaskan pe­
nyelidikan dan pengusutan ten­
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tang suatu kejadian atau skandal 
resap strike through; doorslaan 
peresapkan tinta pada lembar 
kertas sarnpai pada sisi sebalik­
nya; ini dapat terjadi karena 
kurang padatnya pengempaan 
serat kertas, hingga terdapat 
lubang-lubang besar dalam kertas 
resensi review; reccentie 
suatu pendapat atau pertimbang­
an redaksi yang lebih merupa­
kan kupasan ten tang sesuatu ha­
sil kesenian kesusastraan dan 
lain-lain hasil ciptaan lltau tulis­
an 
retus retouching; retouche 
pembetulan gambar negatif atau 
foto agar lebih baik untuk peng­
kopian atau pemotretan repro­
duksi, yang dilakukan dengan 
menggunakan pensil, kapur cat, 
bahan pelemah lembaran trans­
paran, ikat semprot, zat warna, 
kuas kecil, dll. 
Reuter Reuter 
Kantor Berita Inggris 
salah satu dari lima kantor 
berita terbesar di dunia 
rim riem 
suatu jumlah lembar kertas; di 
kebanyakan negara 1 rim 
sarna dengan 500 lembar ker­
tas, tetapi di AS 1 rim dapat ber­
isi 480 atau 500 lembar, bergan­
tung_ pada jenis kertasnya 
RITZAUS (Lihat RB) 
RJAT Reporters and loumalistis 
Association ofThai!and 
robah teras berita lead a/I 
teras berita bam yang meng­
lI;antikan teras berita sebelumnya 
ROIO Radio Omroep Indonesia 
in Overgangstijd 
Radio Siaran Indonesia dalam 
Peralihan 
rol giIas mat roller 
preegpres 
mesin rol untuk menggilas serna­
cam karton mengambil penekan­
an yang agak dalam dari per­
mukaan cetak timbuI, agar 
menghasilkan matris untuk ste­
reotip 
rol tinta inktrol 
berbagai macam rol pada pera­
latan tinta guna menyalurkan 
tinta sampai pada pelat/acuan 
cetak 
RSS Rashtriya Samachar Samiti 
Kantor Berita Nepal 
mangan gema echo chamber 
mangan ini diperlukan di studio 
radio untuk menambah suara 
reverberasi di suatu ruangan ter­
tutup (Lihat gema) 
mangan pendapat opinion page 
ruangan dalam sur at kabar me­
muat karangan-karangan menge­
nai berbagai masalah, baik yang 
dikilimkan oleh koresponden 
surat kabar tersebur maupun 
sumbangan dan luar . 
ruangan pengontrol control room 
mangan di studio atau televisi 
tempat berbagai unit pengontrol 
diletakkatl, juga disebut "ruang­
an kesinambungan" 
ruangan reverberasi reverberation 
chamber (Lihat ruangan gerna) 
mangan wanita women page 
ruangan yang khusus memuat 
berita atau karangan mengenai 
kewanitaan 
mang penyiar announce box 
tempat penyiar bertugas me­
nyiarkan berita 
ruang redaksi newsroom 
ruangan tempat sernua naskah 
berits diolah 
ruangan sosita society page 
ruangan dalam terbitan pers, 
terutama surat kabar yang me­
muat peristiwa "masyarakat" de­
ngan foto-foto antara lain me­
ngenai perkawinan, resepsi, dan 
kematian 
rumus s-wm five W's I H Formula 
rumusan yang hams dipenuhi 
daTam penulisan suatu berita se~ 
hingga terjawab apa, di manll, 
bagaimana; juga lazim disebut 
rumus 3A3M 
RVD Regerings Voorlichtinga Di­
enst 
Dinas Penerangan Hindia Be­
landa 
-'-":! _ . 
SABAA Sabaa News Agency 
Kantor Berita Yaman Utara 
SAMACHAR Samachar Bhavan 
Kantor Berita India 
IIJDPul cover 
lembaran kertas paling luar de­
pan belakapg pada buku; lebih 
tebal dari kertas isinya 
SANA Syrian Arab News Agency 
Wikalllt AI-Anha AI-Suriyah 
Kantor Berita Suriah 
III1diwara pllly 
SAP singkatan soon as possible 
(segera mungkin) yang dipergu­
nakan dalam pengiriman berita 
melalui leawat (teleks) 
SAPA South African Press Asso­
ciation 
Kantor Berita Afrika SelafQn 
SAPPEST singkatan even sooner 
than pos/ble (kilat) yang diper­
guriakan dalam pengiriman beri­
ta melalui kawat (teleks) 
f:IIIi baita news summary 
usaha menyiarkan berita yang 
terpilih 
suingan filter 
suatu jaringan komponen listrik, 
resistor, dan leapasitor yang di­
gunakan mengubah - [rekuensi ­
l'erpons dari suatu sirkuit listrik; 
saringan juga merupakan per­
lengkapan me!:anis; yang dit;una­
kan dalam beberapa jenis mikro­
s 

fon; alat penyaring untuk memi­
sahkan satu suara dari suara­
suara lain; untuk memisahkan 
gelombang dari gelombang-g~-
10mbang yang dianggap meng­
ganggu; dalam fotografi, mero­
pakan lembaran kaca tambahan 
untuk mengubah secara selektif 
cahaya yang melaluinya 
satelit satellite 
alat elektronis di angkasa yang 
bersifat dan berfungsi sebagai 
antara (Uhat antena) 
_ satuan peraiatan siaran yang berge­
. rak mobile unit 
satuan tatanan peralatan yang 
dapat digerakkan sewaktu-waktu 
SIDA-ATS Agency Telegeaphique 
Suisse 
Kantor Berita Swiss 
selebaran pam/let 
terbitan yang tidak terjilid dan 
biasanya tidak berkulit, terdiri 
dari satu lembaran atau lebih 
dan disebarlean kepada khalayak 
umum
semPaJan fragment 
penggalan peristiwa yang disiar­
lean 
sensasi sensatie 
perasaan atau emosi 
sensor censor 
- orang (badan) yang diberi tugas 
memeriksa atau mempertim­
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bangkan berita, surat, buku, 
fihn, dst. yang akan disiarkan, 
supaya tidak bertentangan de­
ngan nonna-nonna, peraturan, 
dan hukum yang berlaku 
!IeII8OI" represif censor repressive 
sensor yang dilakukan terhadap 
tulisan atau surat kabar sesudah 
tulisan itu diterbitkan atau die­
darkan di masyarakat 
IeIIIOI' suka rela voluntary censor
ship 
sensor yang pernah dilikukan se­
cara suka rei a oleh suatu badan 
-yang terdiri dari kalangan pers 
dan angkatan perang di Ameri­
ka Serikat dan Inggris pada 
Perang Dunia Kedua 
aerok xerography 
suatu alat untuk menghasilkan 
fotokopi yang dibuat oleh C.F. 
Carlson pada tabun 1938; di 
Indonesia disinonimkan dengan 
pembuatan fotokopi 
set tanpn hIlnd-set 
penyusunan huruf yang dikeija­
kan dengan tangan 
SFB Sender Freies Berlin 

Radio Bebas Berlin 

SGP SerikiJt Gra/ikiJ Pers 

organisasi percetakan sur at kabar 

di Indonesia 

SHDIAT A Tanzania News Agency 
Kantor Berita Tanzania 

siaran hidup live 

suatu pengambilan atau bentuk 
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siaran langsung dari peristiwa 
yang terjadi 
siaran pen press release, handout 
suatu naskah yang berisikan ba­
han-bahan informasi dari suatu 
badan resmi atau swasta untuk 
·disiarkan oleh media massa 
SIC surat izin cetak 
surat izin cetak yang dikeluar­
kan bagi setiap pemilik SIT 
oleh penguasa perang setempat 
(KOPKAMTIBDA) 
sindikat syndicate 
p.erusahaan yang berhubungan 
dengan pers yang memperjual­
belikan bahan berita, tulisan, 
atau bahan-bahan lain untuk 
digunakan dalam penerbitan pers 
sisero cicero 
ukuran tipografi sepanjang 4,512 
mm=12 tit1k=lj6 inci, biasanya 
juga disebut agustin 
sirkuit terbatas closed circuit 
sistem televisi yang penangkap­
annya dan penyiarannya bersifat 
langsung di tempat yang sarna 
sisipan insert 
usaha menyisipkan siaran dalam 
bentuk gam bar atau adegan pad a 
siaran pokok 
sistem balikan infonnasi feed
bank information system 
susunan pemberian berita atas 
dasar balikan yang diterima 
sistem pengelolaan infonnasi ma­
nagement information sytem 
sistem pengelolaan infonnasi 
SIT Surat Izin Terbit 
suatu surat izin yang dikeluarkar: 
oleh Departemen Penerangan se· 
bagai syarat mutlak untuk dapat 
diterbitkannya suatu terbitan 
atau media eetak 
SKKL sistem komunikasi kabel 
laut 
SKSD Sistem Komunikasi Satelit 
Domestik 
SLBC Srilangka BC 
Kantor Berita Srilangka 
SUJ sambungan langsung jarak ja­
uh 
SNUJ Singapore National Union 
ofJournalist 
organisasi wartawan yang ber­
sifat serikat sekerja di Singapura 
SONNA Somalia National News 
Agency 
Wikalat -Al-Anba Al-Wathaniah 
Al-Somaliyah 
Kantor Berila Somalia 
showbis show business 
usaha komersial suatu pertunjuk­
kan 
SPA Saudi Press Agency 
Kantor Berita Arab Saudi 
spasi spatie 
mang keeil yang disisipkan di an­
tara huruf atau kata dalam' me­
nyusun baris 
SPS Serikat Pemsahaan Surat Ka­
bar 
didirikan tanggal 8 Juni 1946 
di Yogyakarta sebagai wadah 
perusahaan surat kabar Indone­
sia 
SSB Single Side Band 
sejenis pesawat dan pengirirn ra­
dio dengan kekuatan yang sangat 
tinggi dan umumnya berbentuk 
walkie talkie 
stasiun bumi ground station 
tempat penanangkap dan penye­
baran siaran secara elektris 
stasiun penyambuDg relay statIOn 
stasiun tempat memperluas daya 
pancar 
stereo stereo 
suatu cara perekaman atau pe­
nyiaran dengan memproduksi 
suara yang lebih realistis dari­
pada sistem mono, dengan meng­
gunakan dua saluran suara yang 
digunakan bersamaan dan meng­
gunakan dua mikrofon beserta 
dua pengeras suara 
stereotip stereotype 
suatu bent uk tulisan yang mem­
berikan eorak khas berdasarkan 
pikiran yang sudah membaku 
studio nasiooal national studio 
tempat siaran yang mempunyai 
daya jangkau siaran luas (seca­
ra nasional) 
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suntingan editing 
tatman memperbaiki dan me­
nyu sun kembali siaran hingga 
siap disiarkan 
surat kabar partai party organ 
surat kabar yang membawa suara 
partai politik 
surat kabar pemerintah govern­
ment-owned newspaper; govern­
ment controlled newspaper 
surat kabar yang diterbitkan 
atau diawasi oleh pemerintah 
atau suatu badan resmi pemerin­
tah 
surat kabar pop populer paper 
surat kabar yang hanya menya­
jikan berita-berita senasional dan 
kejahatan dengan kepala-kepala 
berita yang diset dengan huruf­
huruf besar; dihiasi dengan gam­
bar-gam bar yang menyolok 
surat kabar tabloit tabloid-pa­
per 
surat kabar yang terbit dengan 
ukuran setengah dari ukuran 
biasa dan dengan gaya jurnalis­
tik yang khas , misalnya dengan 
reportase foto khusus 
IUSUnan baris line set 
penyusunan huruf dengsn mesin 
yang hasilnya satu baris sekali 
gus 
susunan huruf composing; typeset­
ting 
pengaturan dan penataan huruf­
huruf dengan tangan, mesin, 
atau dengan jalan fotografi men­
jadi susunan teks yang akan di­
cetak 
susunan huruf foto photo compo­
sing 
penyusunan huruf mesin dengan 
cara fotografi yang, setelah hasil­
nya dikembangkan, dijadikan 
model untuk direproduksi se­
lanjutnya 
susunan huruf mesin machine ty­
pesetting 
cara menyusun huruf yang diIa­
kukan dengan mesin, biasanya 
disebut hot metal atau '10gam 
panas", susunannya keluar baris 
demi baris; mesinnya intertipe 
atau IiIlotipe, (atau dengan mo­
notipe) 
susunan huruf tangan handset, 
hand composing 
penyusunan huruf yang diIaku­
kan dengan tangan, huruf demi 
huruf 
SW short wave band 
frekuensi siaran radio antara 
17,6 dan 6,2 MHz, yaitu gelom­
bang antara 49 dan 16 meter 
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suntingan editing 
tatanan memperbaiki dan me­
nyusun kembali siaran hingga 
siap disiarkan 
surat kabar partai party organ 
surat kabar yang membawa suara 
partai politik 
surat kabar pemerintah govern­
ment-owned newspaper; govern­
ment controlled newspaper 
surat kabar yang diterbitkan 
atau diawasi oleh pemerintah 
atau suatu badan resmi pemerin­
tah 
surat kabar pop populer paper 
surat kabar yang hanya menya­
jikan berita-berita senasional dan 
kejahatan dengan kepala-kepala 
berita yang diset dengan huruf­
huruf besar; dihiasi dengan gam­
bar-gambaryang menyolok 
surat kabar tabloit tabloid-pa­
per 
surat kabar yang terbit dengan 
ukuran setengah dari ukuran 
biasa dan dengan gaya jurnalis­
tik yang khas, misalnya dengan 
reportase foto khusus 
susunan baris line set 
penyusunan huruf dengan mesin 
yang hasHnya satu baris sekali 
gus 
susunan huruf composing; typeset­
ting 
pengaturan dan penataan huruf­
huruf dengan tangan, mesin, 
atau dengan jalan fotografi men­
jadi susunan teks yang akan di­
cetak 
susunan hurnf foto photo compo­
sing 
penyusunan huruf mesin dengan 
cara fotografi yang, setelah hasil­
nya dikembangkan, dijadikan 
model untuk direproduksi se­
lanjutnya 
susunan hurnf m~n machine ty­
pesetting 
cara menyusun huruf yang dila­
kukan dengan mesin, biasanya 
disebut hot metal atau "logam 
panas", susunannya keluar baris 
demi baris; mesinnya intertipe . 
atau linotipe, (atau dengan mo­
notipe) 
susunan llUruf tangan handset. 
hand composing 
penyusunan huruf yang dilaku­
kan dengan tangan, huruf demi 
huruf 
SW short wave band 
frekuensi siaran radio antara 
17,6 dan 6;1. MHz, yaitu gelom­
bang antara 49 'dan 16 meter 
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T 
tajuk rencana editorial; hoofd 
artikel 
1. karangan 	 pokok dalam ter­
bitan pers yang membawa­
kan visi dan opini pers itu; 
sering disebut juga induk ka­
rangan 
2. 	induk karangan suatu-surat 
kabar yang lazirnnya memba­
wakan pendapat surat kabar 
itu 
tanda isyarat audio audio cue 
isyarat untuk mengintroduksi­
kan atau waktu untuk efek 
suara, musik atau suara dalam 
siaran radio atau televisi 
tanda koreksi co"ection mark 
tanda untuk memberitahukan 
perlunya diadakan pembetulan 
dan bagian pembetulannya 
tanda siuan synchronizing signal 
keadaan yang ternyata cocok 
antara pengirirn dan penerima 
dalam bentuk tanda/kode secara 
elektris 
tanda usaba trade mark 
suatu lambang yang menggam- . 
barkan identitas suatu bisnis 
tanda video video gignal 
tanda-tanda yang muncul dalarn 
siaran melalui kaset 
taagkapan suara sound pick up 
usaha menangkap suara untuk 
direkam 
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TANJUG Telegrafska Agencija 
Nova Yugoslavia 
Kantor Berita Yugoslavia 
TAP Tunis-Afrique-hesse 
Kantor Berita Tunisia 
TASS Telegrafnoie Agentsyo Sovi­
etskayo Soyusa 
Kantor Berita Uni Sovyet 
tata setting 
tatanan dalam rangka menyusun 
film atau TV 
tata rias make up/wordrobe 
usaha . menusun hiasan terhadap 
suatu objek yang akan diper­
tunjukkan 
tata muka berimbang balanced 
make-up 
suatu pentuk tata muka yang 
berimbang, yaitu ada keseirn­
bangan yang bersifat horisontal 
di antara bagian kiri dan bagian 
kanan halaman muka surat kabar 
tata muka campuran mixed make­
up Oihat tata muka sirkus) 
tata muka fokus focused make-up 
tata muka yang sangat menon­
jolkan satu berita, dengan mak­
sud supaya perlatian pembaca 
terutama ditujukan pad a berita 
itu 
tata muka kontras contrast make­
up 
cara pembagian ruangan atau pe­
nempatan berita yang menirnbul­
kan kesan seakan-akan yang satu 
merupakan lawan atau kontras 
yang lain 
tata muka sirkus s;rcus make-up 
make-up surat kabar yang han­
tam kromo, tidak berketentuan 
tata muka tak berimbang unbalan­
ced make-up; broken make up 
cara penempatan berita yang 
sarna sekali tidak mementing­
kan penempatan berita atau 
pembagian ruangan menurut im­
bangan 
,teguran rocket 
teguran yang dikirimkan oleh 
suatu kantor berita kepada ko­
respondennya karena kantor be­
rita lawan mengawatkan berita 
ten tang suatu kejadian, sedang­
kan koresponden bersangkutan 
tidak 
teks text 
bagian cetakan yang terdiri dari 
hurufnya saja 
TELAM Period;stica Telam 
Kantor Berita Argentina 
telesin telecine 
satu bagian di studio yang ber­
fungsi untuk memproyeksikan 
film, telop, slide, atau foto 
untuk siaran televisi 
teietip teletype 
mesin yang mengetik b.erita/teks 
secara otomatis; digunakan un­
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tuk mengirimkan dan menerima 
berita dari jarak jauh 
teliti penuh check and re-check, 
double check-up 
semua naskah berita harus dite­
liti isinya sebelum dimuat dalam 
surat kabar 
telop tetling projekror,' television 
projector opname 
kelengkapan uotuk membuat dan 
menghasilkan judul tulisan dan 
gambar pada layar TV 
tenggang kedaluarsa verjaringster­
m;jn 
penuntutan terhadap seseorang 
yang dituduh telah melakukan 
pelanggaran atau tindak pidana 
kedepan pengadilan, misalnya 
terhadap tindak pidana delik 
pers yang hanya bisa diadalcan 
selama jangka waktu satu tahun 
(dihitung mulai pelanggaran itu 
dilakukan), sedangkan: terhadap 
delik yang bukan delik pers ber­
gantung kepada tuntutan mak­
simum seperti yang tercantum 
dalam pasal-pasal Kitab Undang­
Un dang Hukum Pidana 
teras berita lead, intro 
bagian penting suatu berita, yang 
harus mencakup rumusan 5 WIH 
tes jalan running test 
percobaan penggunaan peralatan 
radio dan TV 
tindih suara liubbing 
pengalihan suara dari pita atau 
piringan rekaman-rekaman ke 
pita atau piringaQ rekaman lain; 
menindih suara dalam fIlm 
tiDta cetak printing ink 
bahan berwarna (termasuk hi­
tam), agak cair, yang digunakan 
untuk membuat gambar cetak 
dari acuan/pelat yang dicetakan 
pada bahan cetak. (kertas/kar­
ton) sehingga tampak nyata 
tinta koran news ink; kranteninkt 
tinta cetak yang, khusus dibuat 
untuk mencetak surat kabar; 
mengering seluruhnya karena pe­
resapan bahan pelarutnya ke 
dalam kertas 
titik point; punt 
ukuran tipografi sebesar 1/72 
inci=O,376 mm; 1 inci 6 agustin, 
pika atau sisero; 1 agustin/pika/ 
sisero= 12 titik 
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titik pusat focus 
mata acara mengenai oknum 
yang terlibat dalam persoalan 
yang hangat dan positif 
tombol button, switch; knop, 
schakelollr 
dlat l'i1l1a mesin yang dengan di­
tekan atau ditarik dapat menja­
lankan, menghentikan, atau me­
ngubah gerak pada mesin 
tombol pelepas rana shutter 
alat penutup dan pembuka lensa 
pada alat pemotret 
tubuh berita body 
bagian berikut suatu pemberita­
an yang disusun setelah "teras 
berita" 
tulisan penghinaan libel 
tulisan atau penyajian yang 
mengakibatkan kerugian orang 
lain atau mencemarkannama 
baik orang lain 
UHV Ultra High Frequency 
frekwensi ultra tinggi 
ukuran measure; afmeting, maat 
istilah untuk menentukan pan­
jang-pendek, besar keeil, berat­
ringan, dan luas-sempitnya sesua­
tu dalam bidang pereetakan 
ukuran buku (kertas) standard si
ze 
ukuran kertas dengan berbagai 
nama; masing-masing merupakan 
ukuran tertentu, misalnya kertas 
tulis = 34,5 x 44 em, kertas 
median = 47 x 56 em, kertas 
royal = 50 x 65 em, dst 
ukuran kolom depth of columns 
ukuran tinggi kolom atau jumlah 
baris dalam sebuah kolom surat 
kabar, dari atas ke bawah 
ukuran tipografi typographic/pica 
messurement 
ukuran panjang yang biasa digu­
nakan dalam tipografi (huruf 
untuk eetak-meneetak), a.I. pika, 
agustin, atau sisero, titik, inci, 
dst. 
UNA Uganda News Agency 
Kantor Berita Uganda 
UNCA United Nation Correspon
dents Association 
Perhimpunan Koresponden Per­
serikatan Bangsa-Bangsa 
tugasnya adalah mempertahan­
kan kemerdekaan dan martabat 
u 
para koresponden pers, radio, 
dan televisi dalam hubungannya 
dengan PBB; mendapatkan akre- . 
ditasi sehingga dapat dengan 
bebas berhubungan dengan 
markas besar PBB dan mengat'a­
kan kontak sosial di antara para 
koresponden dan anggota-anggo­
ta delegasi PBB serta para pe­
jabatnya 
, unit mobil TV mobile television 
unit 
satuan tatanan televisi yang se­
tiap waktu bisa bergerak 
UNRTOA Union of National Ra
dio and Television Organization 
ofAfrica 
Uni Organisasi-organisasi Radio 
dan Televisi Nasional Afrika di 
Dakar, Senegal 
tugasnya adalah mempromosi­
kan perkembangan radio dan 
televisi di benua Afrika; menga­
dakan kerja-sama dan tukar-me­
nukar informasi di antara anggo­
ta-anggotanya; menumbuhkan 
kebudayaan Afrika 
UP Ultra Prensa 

Kantor Berita Kolombia 

UPI United Press International 
kantor . berita Amerika Serikat 
yang merupakan salah satu dari 
lima kantor berita terbesar di 
dunia 
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VCR video casette recorder 
pita perekam video 
VENPRESS Agency Venezolana 
de Prensa 
Kantor Berita Venezuela 
VHF very high frequency 
frekuensi sangat tinggi 
video video 
getaran elektris yang berasal dari 
getaran-getaran gambar 
visual visual 
yang dapat dilihat, misalnya 
pengukapan gagasan at au pesan 
dcngan menggunakan gambar, 
lukisan, tulisan, skema, peta 
grafika, dsb. (Lihat audie-visual) 
v 
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vlsualisasi visualisatie 
pengungkapan suatu gagasan 
atau pesanan dengan mengguna· 
kan gambar, lukisan (kata dan 
angka) skema, peta, grafika, dsb. 
VTR video tape recorder 
alat perekam video 
VOA Voice ofAmerica 
Radio Suara Amerika 
VU meter volume unit meter 
alat pengukur tingkatan suara 
(volume) ketika merekam baik 
di studio, televisi maupun pada 
alat perekam pita 
w 

WACC World Association for wajib serah (buku) CfIJIYrlIht de­
Christian Communication POlit 
Perhimpunan Komunikasi Kris­ kewajiban untuk menyerahkan 
ten Se-Dunia dengan cuma-curna tiap terbitan 
tugasnya adalah merjtikberatkan baru ke suatu badan resmi 
programnya, antara lain, pada yang ditunjuk oleh yang berwe­
nang, biasanya kepada pusat per­latihan riset, standar-standar pro­

fesional dan artistik dalarn hu­ pustakaan (di Inggris sebanyak 

bungannya dengan komunikasi enarn eksemplar) 

keagarnaan dan evaluasi; mem­ WAFA WAFANewlAgency 

bantu proyek-proyek komuni­ Wikalat AI-AnhII AI-Falatiniah 

kasi teknologi dan konsultasi Kantor Benta Palestina 

tentang masalah media; berpusat WAM United Arab Emiratel 

diLondon NewlAgency 
wajah, perwajahan desig,l Wikalat AI-AnhII AI-Emirat AI­
visualiSasi suatu ide (gagasan) Arabitih AI-Muttahidah 
mengenai suatu benda, mis. : Kantor Berita Persatuan Emirat 
cetakan (mulai dari rencana, Arab 
melalui rancangan, sampai kepa­ . W APOR World AuociIItion for 
da modelnya) Public Opinion Reiemch 
wajah buku book appearance Pei"himpunan Riset Pendapat 
rupa, warna, bentuk, ukuran, Umum Se-Dunia 
tata huruf, gambar, tata hala­ Tugas: memprornosikan penger­
man, dst. dari suatu buku; tian keseluruh durua dengan me­
pendeknya, bagaimana fisik bu­ nganjurkan diadakannya survei 
kti itu tarnpak dari luar dan dari teritang pendapat umUJD yang 
akurat dan berrnanfaat; mempro­dalain 
. wajah tipografi typographic de- mosikan kepentingan mans­
sign orang yang sedan& melakubn 
wajah tipografi perwajahan tipo­ survei mengenai berbagai rnacam 
gaafi typographic design riset; memperkembangkan meto­
perwajahan yang mengutarnakan de yang lebih baik dan standar 
penggunaan huruf Pfofesional serta melatih peiso­
nel yang lebih kompeten;mem­
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perluas penggunaan eara pooling 
dalam masalah-masalah umum 
internasional; berpusat di Que­
bec. Kanada 
Warkah warta newsletter 
lembaran tidak terjilid yang me­
muat berita-berita penting 
Warmusi Wartawan Mwlimin 'In­
donesia 
organisasi wartawan Islam di 
masa penjajahan Belanda 
W ART A CAFI Bulletin Commer­
dol Advisory Foundation in 
Indonesia 
buletin ini berisi berita-berita 
perdagangan dan industri 
wartawan journalist 
orang yang bekerja dan menda­
pat nafkah sepenuhnya dari 
media Massa berita 
wartawan foto photo reporter 
wartawan peneari berita yang 
mempergunakan kamera foto 
• wartawan lepas free-lance 
-wartawan yang tidak menjadi 
czt"f salah satu surat kabar, 
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tetapi menyumbangkan tulisan­
tulisan atau mewakili beberapa · 
penerbitan pers 
warDa kontras contrasting colour 
warna yang terlihat jelas ber­
beda dari warna yang lain 
wawancara interview 
suatu teknik mendapatkan kete­
rangan dengan mengajukan se­
rangkaian pertanyaan untuk ba­
han berita 
web web, roi 
istilah yang digunakan untuk 
kertas gulungan 
WEM Warta Ekonomi Maritirn, 
Jakarta 
wit wit 
roang antara halaman-halaman 
buku/majalah, yang digunakan 
untuk pelipatan dan penjilidan 
wit pengisi spaceI spasi 
wit atau spasi dari berl)agai 
ketebalan yang digunakan untuk 
memisahkan kata yang satu dari 
kata yang lain dalam susunan 
baris 
y 
Yayasan Thompson The Thomp­
son Foundation 
Yayasan Thompson 
tugasnya adalah membantu 
memperkembangkan komunikasi 
massa di negara-negara berkem­
bang dengan jalan memberikan 
bantuan dan beasiswa-beasiswa 
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kepada perorangan di negara­
negara sedang membangun dan 
lembaga-lembaga; mengirim ang­
gota stafnya dan ahli-ahli lainnya 
ke luar negeri untuk memberi­
kan bantuannya (ialam hubung­
annya dengan latihan dan penye­
lidikan 
,. 
z 

ZANA Zambia News Agency ZDF Zweites Deutsches Femsehen 
Kantor Berita Zambia Televisi Jerman Barat: Saluran II 
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